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I M P R E S I O N E S 
U Director del DIARIO DE LA 
MARINA considera necesario, da-
do» lo corrompido de nuestro rrjf-
tfio ambiente y el extravío en que 
yacen los conceptos y las ideas, 
hacer las siguientes declaraciones, 
ahora que están de moda: 
El Director del DIARIO DE LA 
MARINA no es más que un mo-
desto periodista con mejores o 
peores facultades para ejercer su 
oficio. 
El Director del DIARIO DE LA 
MARINA cuando aceptó el cargo 
de la Empresa propietaria del pe-
riódico, se comprometió sólo y 
«elusivamente a dirigir ef pe-
riódico. 
Quiere decir con esto el Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA, 
que todo lo que no sea dirigir no 
es de su incumbenciau 
El Director del DIARIO afirma 
que entre las derivaciones de la 
Dirección no se encuentra el ejer-
cicio de la guapería y que. como 
no le paguen algo extra, no le 
da la gana de ejercitarla. 
El Director del DIARIO procla-
ma públicamente que todos los cu-
banos, por nacimiento o por na-
turalización, tienen el derecho de 
insultarlo, también públicamente, 
en letras de molde; para lo cual 
brinda a todos la garantía de no 
hacer absolutamente ningún caso 
de las injurias o de los insultos por 
fuertes que sean. 
Este derecho lo hacemos exten-
sivo, para ser más generosos que 
el doctor Zayas, a los que no sean 
cubanos, ni por nacimiento ni por 
naturalización. 
El Director del DIARIO DE LA 
MARINA brinda, con esta decla-
ración, una magnífica oportuni-
dad a todos aquellos que quieran 
lucirse pasando por los hombres 
más valientes del mundo, a poco 
o a ningún costo. Si con ello el 
Director del DIARIO logra hacer 
feliz a media humanidad, se con-
siderará suficientemente pagado. 
El Director del DIARIO será, 
pues, para las injurias por medio 
de la prensa sordo como las auto-
jridades para las quejas del pu-
i blico. 
Para proceder en tales casos de 
ese modo o, mejor dicho, para no 
¡proceder de ningún modo, se fuñ-
ida el Director del DIARIO DE LA 
^ MARINA en que todo lo que un 
| ciudadano le pueda comunicar por 
medio de la prensa se lo puede 
decir al oído, puesto que él recibe 
a todo el mundo y va a todos la-
dos, al revés de nuestros gobier-
nos que no van a ninguna parte. 
Así, que tiene forzosamente que 
estimar el Director del DIARIO 
las injurias que se le dirigen por 
los periódicos como un modus vi-
vendi cualquiera y no como un 
deseo vehemente de lastimarlo u 
ofenderlo. 
Ya lo saben, pues, los que se 
pasan la vida haciendo pinitos de 
guapería y con unas ganas terri-
bles de acabar con el Director del 
DIARIO DE LA MARINA: 
El Director del DIARIO concu-
rre todas las noches a casi todos 
los teatros, cuando no hay algu-
na conferencia, alguna velada, 
alguna exposición, algún macht 
de boxeo o algún buen partido de 
pelota vasca. 
Suele ir solo y sin otra arma de 
fuego que su caja de cerillas. 
Ya lo sabe la respetable gra-
nujería anónima que quiere salir 
de su obscuridad. Se admite to-
do; desde los insultos en los pa-
peles hasta los insultos personales. 
E L D O C T O R F E R N A N D O O R T I Z 
E N E L H O M E N A J E N ñ G I O N f l L 
A 
EN TORNO A UN SOMBRERO 
Discurso pronunciado en el banquete a los ex-secretarios 
Pockorny, Agramonte y Lancís 
(Reconstrucción taquigráfica.) 
Señores gobernantes dimisionarios: 
Señores: 
E n nombre de las representacio-
nes culturales adheridas al homena-
je cívico, vengo a esta tribuna de 
democracia activa con el espíritu en-
lutado, no sólo por tristezas íntimas 
y dolores personales harto recien-
tes, sino porque tal parece que la 
patria se ha sumido de nuevo en las 
negruras que entenebrecen sus más 
próximos horizontes y llenan el al-
ma cubaní. de patrióticas congojas y 
de zozobras profundas. 
Hablo, además, bajo el peso de 
la responsabilidad que significa te-
ner que interpretar en estos histó-
ricos momentos que transcurren, 
cuáles son los latidos de la concien 
I N T E R V E N C I O N 
E N L A C H I N A 
Limita la Liga de Naciones la 
preparación del opio por los 
gobiernos 
( S E R V I C I O R A D I O T E I i E G R A P I C O 
D E L DIARIO D E DA MARINA) 
NOTA ACLARATORIA: 
La noticia de que vamos solos, 
etc., etc., que conste que no es 
nueva para los que hace tiempo 
vienen injuriándonos. 
NOTA ULTIMA: 
Después de esta declaración pú-
blica, nuestros lectores pueden es-
tar seguros de que no volveremos 
a molestar su atención con estos 
temas que tanto nos repugnan. 
Porque después de esta decla-
ración, las enormidades mayores 
que se nos puedan dirigir np de-
jarían de ser de una cobardía sin 
límites. 
DA HUEDGA DED R U H R 
E S S E N , 30 
L a huelga de metalúrgicos en todo 
el Ruhr en que estaban Interesados 
más de 500,000 hombres terminó 
hoy. 
Se les concedió el aumento de 50 
por ciento en los jornales que pedían 
yero se rechazó su petición especial 
de tinoá 150,000 marcos para cada 
uno 
S E RECOMIENDA L A I N T E R V E N -
CION' ARMADA 1)E L A S POTEN( i.AS 
CONTRV LOS CHINOS. 
T B N T S I E N , 30 
L a intervención armada de las po-
tencias para acabar con los bandidos 
en China es un proyecto favorito del 
Mayor Moland W. Pinger, de los Es-
tados Unidos, uno de los 14 extran-
jeros detenidos por los bandidos en 
las montañas que así se expresa en 
una carta optimista recibida aquí 
hoy. 
l a E x p l o s i ó n d e l M a i n e y l a G u e r r a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o n E s p a ñ a 
E L OPIO Y L A L I G A D E L A S 
NACIONES 
G I N E B R A , Mayo 30. 
L a limitación estricta de la pro-
dtcclón y venta del material de 
opio, preparado como monopolio del 
gobierno fué aprobada hoy por la 
comisión del opio de la Liga de las 
Naciones. 
cía cubana, y reflejar en mis pobres 
palabras cual es el significado sim-
bólico de esta solemnidad república 
na. Porque, digámoslo desde aho-
ra, este ágape que se ofrenda a 
cuatro ciudadanos meritísimos no es 
una simple cortesía personal, ni los 
que aquí nos reunimos somos amigos 
exaltados ni caballeros agradecidos, 
que deban rendir a estos cuatro se-
ñores la lisonja de la amistad o 
nuestro encurvamiento por pesos de 
la gratitud ni por dobleces de la 
adulación. 
¿Quienes somos? pues ¿Qué pen 
samos? 
Alguien, de los muchos que ins-
pirados desde lo alto, aunque no del 
cielo, han querido impedir la cele-
bración de este convite republicano, 
ha dicho para ridiculizarlo, que és-
te es el banquete organizado por 
unos "vivos". Y a fé que sin pen-
sarlo ni quererlo ha dicho bien; 
pues éste en realidad es una fiesta 
de los "vivos", de los realmente "vi-
vos", de los cubanos que no se re-
signan a morir en infamante agonía 
(aplausos), de los que representan 
la perenne vitalidad del pueblo do 
Cuba, deseoso ya de llevar a ia 
tumba del olvido a tantos que es-
tán ya "muertos" para la patria y 
podridos para la fecunda germina' 
clón de las -más nobles idealidades. 
(Grandes aplausos.) 
¡Mirad quiénes somos! ¡Si aq 1 
no hay secretos! ¡Si ninguno usa 
retórica careta para disfrazar la SÍL-
ceridad de sus sentimientos! 
Ahí están, ¡miradlos! ilustres 
caudillos de nuestras guerras liber-
tadoras, orgullosas de sumar ol 
prestigio de su nombre a este homo-
naje de augurios, sabedores de que 
aún no ha terminado la obra mam-
bisa, y de que aún hay que liber-
tar a Cuba, no ya de olvidados ab-
solutismos coloniales, sinó de la es-
clavitud a la delincuencia política 
y del vasallaje al deshonor. (Aplau-
sos.) 
Aquí están figuras culminantes do 
la cultura cubana, que con la adhe-
sión escrita y férvida del gran Enri -
que José Varona, bastan para signi-
ficar la solidaridad mental con es-
te homenaje de los más acerados ce-
rebros de la Nación. (Grandes 
aplausos.) 
Ved ahí, conscientes de su alta 
significación social y del valor his-
tórico de estos momentos fugaces, 
a las representaciones de las indus-
trias y del comercio, y las delega-
ciones de los más firmes institutos 
económicos de la República, deseo-
sos de afirmar con su presencia su 
pública concordancia con cuanto 
contribuya a afirmar el crédito do 
nuestras instituciones republicanas, 
el progreso cubano y la libertad de 
Cuba. (Aplausos.) 
Aquí están las figuras más pres-
tigiosas de nuestro mundo profesio-
nal. Aqui está el Foro. Aquí está 
adherida hasta la magistratura ju-
dicial, representada por quien por 
su nombre e historia cívica basta 
para dar al brillo de este homenaje 
uno de sus destellos más luminosos, 
el bien llamado "buen juez" cuba-
no, el Dr. Saladrigas. (Aplausos.) 
M TV • n •!! Comienzo esta crohica en una som-'de aquellas largas mtsas tomadas al 
S e ñ o r e S D e S p a i g l i e , CaSt l I IO brerería. asalto, <n ruidosa explosión de mari-
—¿En una sombrerería? nos apetitos... Es triste tener que 
—Sí, señora: mientras me confor- comer, amiga mía. Las horas nutri-
man un sombrero que acabo de mer- tivas nos recuerdan, tres veces al día, 
Nos acompañan personajes cons- car. que somos carne efímera, ligada al 
picuos de todos los partidos politi- — ¿ Y qué puede interesarnos eso a barro natural y a la animal condición. 
eos, como para significar que estos , • ^ D • i _ -J J - - J -
anhelos cubanos no son los de una nosotroAs;fa™,80 ^ _ Pe.ro 1S11.? »una oporlunaW periódica 
bandería, y que son, o debieran ser, — ¡ A h ! Bien se ve, señora, que no e ineludible tiene el hombre de mos-
los de todos los partidos, los de to- está usted en antecedentes de lo que trar su superior linaje, por la actitud 
das las políticas cubanas. (Aplau- ocurriá anoche. Déjeme que le cuente, y por el gusto, es ésa de enfrentarse 
SOS.) I " ' • J !?•« 
Aquí comparten esta solemnidad, l ^ . con Jas w^ndas. Lntonces se ve me-
¿por qué no decirlo? no pocos ex-1 Anoche, señora, se celebró con una jor hasta qué punto la sociedad ha 
tranjeros: latino-americanos, que soirée dansante la iniciación al serví- expurgado a la pobre bestezuela.—' 
vienen noblemente a participar de; - »M,of|¿_t; j i t» M • * J • •• 
nuestras hondas satisfacciones por ™ trasatlántico, del novísimo vapoi No quiera usted pensar como salimos 
que nuestros dolores suelen ser tam- Cuba , recién flotado por la Com- parados, anteanoche, de esa piedra 
blén dolores de ellos (aplausos); pagnie Transa'Jantique francaise. Es de toque, amiga mía 
europeos que nos honran confortan- una beMa estructurai parece que tu. pero j a |a h undécima 
do nuestras esperanzas nacionales | - , • , . i i i i u n u c v - i u i a , 
oon el hálito de aquellas deslumhra-,Vlera énfasis en los nobles mástiles, cuando se trataba de rescatar sombre-
doras civilizaciones; españoles, her- como las columnas de un peristilo áti-; ros y otras prendas de la exigua guar-
co- Los flancos son de una maternal I darropía, aquello asumió caracteres de 
opulencia; la arista de proa es un filo;naufragio. Fué un hacinamiento feroz 
de hacha antigua. En el interior, hay de propietarios sudorosos, violentos, 
ese confort, entre suntuoso y discreto,! apremiados; caras rojas de punch; 
que los franceses son duchos en lo- ponches rojos de bíceps; pajillas ho-
grar, cuando el yanqui los asesora liados y substraídos; búsquedas colé-
"practicamente". Es un bello barco, ricas; amargas resignaciones; la toa-
señora. | leta veterana de la abuela hurtada 
La Compañía, siguiendo el utilita- para siempre en bolsillo de señorito y 
rio ritual, quiso granjearle populari- : más de un señorito probándose cien 
dad y estima a la flamante nave; y ¡sombreros para resarcirse de la pérdi-
da ahí que anoche, tras un diner más | da del suyo. 
i exclusivo, el "Cuba" sesgase hospita- | Yo mismo, señora, que esto critico, 
. # lariamente la estrecha y trémula es- salí de allí con un ajeno despojo, pa-
S ü b r e 1SS r e S P O n S & b i l í d í l d e S . ca'a, tcx?a enguirnaldada de luz, pa- ra guarecerme del fiecillo matinal. Pe-
" ra recibir al buen pueblo de la Ha- ro mi conciencia sabe que el mío, mi 
— N e ^ O C i S C i O I i e S d e PftZ e i l ^ana, a' cua' .se babía repartido ge- sombrero, era flamante y mejor, y 
nerosamente mil y más invitaciones, j que éste que hoy troqué, lo hallé aban-
McUTlieCOS. 1 ¿Qu^ clec'rle a usted, amiga mía. donado, sobre el campo de batalla, en 
de la multitud que se congregó, se un patético m o n t ó n . . . 
da'fn S ^ f e T i f , " pdm"o de Mal,^^"i"- P u * » ° ^ * "'"P'11" « 4 ^ S * * * - '* ]* - n , W í a - un 
yo, no nos puede servir en un exá- , muelle oe oan h rancisco. hacia las diez joven bien me contaba, muy joco-
men frío, de las tendencias popula- de la noche. No fuera justo ni discre-1 sámente, que "él se había lI;vado tres 
res, como indicación de lo que el pue- to ei que yo probase de emular a Fon-'y los había traído a conformar" ! 
blo pensaba sobre las responsabili- L n i •« j i . j i j ; <. . . 
ve_ I tanills, haciéndole a usted y a los de- " • • 
(Pasa a la pagina QUINTA) 
D E P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
¿Moral? Sí. Por lo pronto, nuestra 
, sociedad, nuestra buena sociedad re-
Resumen de los capí tu los anteriores. 
(Continuación) 
E l día 31 de marzo el General 
"Woodford telegrafió al Presidente 
Me KInley lo que sigue. "Creo que el 
Ministerio español está decidido a ir 
tan aprisa como pueda en las nego-
ciaciones, salvando la Dinastía en 
España. E l Gobierno sabe que Cuba 
está perdida para España; la opi-
nión pública en España va movién-
dose hacia la paz. (Documentos de 
los Archivos de Washington sobre 
relaciones Extranjeras. No. 684". 
. E l día 3 de abril, el General Woo-
dford telegrafió al Presidente Me 
Kinley lo slguniente:' "Yo sé que la 
Reina y su Minosterio actual de-
eean sinceramente ia paz, como 
también la desea el pueblo es-
t>afiol y ai usted puede conce-
derme algún tiempo y una liber-
tad razonable de acción, tenga la 
seguridad de que para el día primero 
del próximo Octubre habrá paz en 
Cuba, a consecuencia de la cual se 
hará justicia a Cuba y se protegerán 
nuestros intereses americanos. (Do-
cumentos de Relaciones Extenores, 
de Washington, número 732). 
E l telegrama del día 10 de abril 
dirigido por el General Woodford 
al Presidente Me Kinley decía: Si 
usted señor Presidente puede obte-
ner autorización del Congreso para 
llegar a un arreglo definitivo con 
España se podría pactar antes del 
primero de Agento una de las siguien-
tes soluciones o bases: Conceder a 
los insurrectos de Cuba, una autono-
mía tal, que la aceptasen; o recono-
cer España la Independencia de la 
Isla o la cesión de esta a los Estados 
"L'nidos. Espero que no se haga nada 
para humillar a España, porque es-
toy convencido de que el Gobierno 
actual quiere lealmente continuar 
las negociaciones tan aprisa como 
pueda. (Archivos de Washington, 
Relaciones Exteriores. Ñúmeros 746 
y 747.) 
C omoconsecuencia de estos tele-
gramas dice James Ford Rhodes en 
la página 64 del libro tan repetida-
mente citado, "The Me Kinley and 
Roosevelt Administrations" impreso 
a fines de 1922, 'que en lugar de 
ser Presidente de los Estados Uni-
dos Me Kinley. hubiera sido por 
ejemplo. Mark Hanna, no hubiera ha-
bido guerra con España, porque es 
Indudable que Hanna hubiera tenido 
la energía suficiente para resistir al 
partido de la guerra, y a d e m á s la 
creencia de que podría obtener el 
fin deseado, como decía Woodford, 
slr Ir a ¡a guerra", 
Y a continuación añade ese mismo 
James Ford Rhouee: " A l principio, 
Me Kinley estaba puesto tenazmen-
te a la guerra y secundado en ese de-
seo por el General Woodford duran-
te todo el tiempo que duró la re-
presentación de este en España, y a 
quien no podía alabarse bastante 
por sus negociaciones tan hábilmen-
te llevadas, y es Indudable que si el 
Presidente Me Kinley no hubiese ce-
dido al clamoreo por la guerra y, a 
las demandas del Congreso, la gue-
rra se hubiese podido evitar, SI hu-
biese desplegado la misma energía 
Me Kinley que desplegara Grant 
cuando el Virglnius. y Cleveland 
más tarde, es Indudable que no se 
hubiese llegado a la guerra de los 
Estados Unidos con España. (Véanse 
además los discursos pronunciados 
por el General Woodford y por el 
congresista Boutelle el día 22 do 
! octubre de 1898, en el Club de Mas-
sachussetts, de Boston. Léase además 
• el Boston Herald del día sigulentíi, 
! 23 de Octubre, al en que pronunció 
su discurso Woodford). 
L.A E X P I / O S I O X D E L . "MAIN K" • N 
E L T R A T A D O D E P A R I S . 
E n el Tratado de Paz, de París, 
entre los Estados Unidos y Espaíla, 
firmado en esa ciudad en día 10 de 
diciembre de 1898 y en los documen-
tos anexos a ese Tratado de Paz pu-
blicados por el Senado de los Esta-
dos Unidos en la Imprenta del Go-
bierno de Washington, en 1899, se 
^ lee en la página 209, que es parte 
de la replica de los Comisionados 
< americanos al Memorándum funda-
mentado por los Comisionados espa-
! ñoles, en 9 a 16 bases (pág, 98, lo 
: siguiente: 
"Nos vimos obligados los Estados 
Unidos a vigilar nuestras costas pa-
ra impedir las expediciones desdf 
ellas, que querían llevar los insurrec 
tos de Cuba y reprimir la natural 
{simpatía de nuestros conciudadanos; 
mientras que veíamos pasivamente la 
miseria, el derramamiento de sangre, 
! y hasta el hambre, en una tierra de 
i abundancia como la de Cuba. Y vie-
ne luego la destrucción del Maine en 
. la bahía de la Habana con la pérdl-
: da de 266 marinos americanos, y 
1 aunque nosotros podamos no atribuir 
1 esta catástrofe a un acto directo de 
i un marino español, se demuestra en 
opinión de los Estados Unidos, una 
negligencia o una falta de habilidad 
: por parte de España, para asegurar 
! la integridad de un buque de una 
1 nación amiga en la principal bahía 
de la Isla, cosa que Indujo al Con-
greso de los Estados Unidos a men-
cionar esa destrucción del Maino co-
j mo una de las condiciones que ré-
' querían nuestra intervención". 
E n el proyecto de articulado pre-
sentado por los delegados españoles 
'como anejo al protocolo, número i:», 
; pág. 230 del libro citado del Trata-
S E R E T I R * D E L E J E R C I T O E L 
G E N E R A L P I L S U D S K Y 
VARSOVIA, Mayo 30. * 
E l Mariscal Doneph Pllsudsky, ex-
Presldente de Polonia, ha renuncia-
do como jefe de Estado Mayor Ge-
neral y en los círculos militares se 
dice que se retirará del ejército. 
CHIRIGOTAS 
LOS TRATADOS ANGLO-AMKRICA-
x o s 
L O N D R E S , Mayo 30. 
E l Primer Ministro Sstanley Bal-
dwln publicó hoy una nota oficiosa 
dirigida a la prensa americana en la 
cual declara que la cuestión de los 
tratados anglo-americanos será para 
él una de las más importantes en el 
cumplimiento de sus deberes oficia-
les. 
(Pasa a la página QUINTA) 
MURIO EL LDO. SMITH EN 
CARDENAS 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, mayo 31. 
DIARIO.—Habana. 
Falleció el Licenciado Carlos Al -
berto Smith después de padecer una 
enfermedad varios años con admi-
rable resignación. E r a un perfecto 
modelo de ciudadano. E l Presiden-
te Estrada Palma le ofreció la Se-
cretaría de Agricultura y no la 
aceptó. Su entierro se efectuará ma-
ñana a las ocho de la mañana. 
R O S S I L L , Corresponsal. 
Como todo está subiendo 
y ha de subir cada día 
su poquito o su muchlto. 
sin que nadie a nadie diga, 
apéese; los que venden 
bllletefl de lotería, 
buscando también 6U alza, 
no los ponen a la vista. 
Llega usted a una vidriera 
y pregunta al vldrlerista, 
¿hay billetes? y responde, 
no señor; pero en seguida 
confidencialmente dice: 
Todas las colecturías 
dan los billetes a veinte 
y medio, lo cual explica 
qiie de sorteo a sorteo 
solo ganemos de prima 
apenas dos pesos y esto 
es una burla supina 
de loa colectores. Tengo, 
para mi marchantería, 
billetes a veintidós 
el pedazo, que en justicia 
debo cobrar, ¿Le convienen 
SI usted llama a un policía, 
queda mal; sí no lo llama 
le explotan, como lo hacían 
hace poco. De manera, 
que huyendo la alternativa, 
vale más no jugar nada 
y eso se gana, y 
L a vida 
sin dinero y en las nubes 
es buena para las tilas 
legisladoras que tienen 
un gran sueldo y de propina 
caminos y carreteras, 
subastas y l o t e r í a s . . . 
sin jugarlas. Pero el pueblo 
ayunos y hambres caninas. . . 
siendo el pagano perpetuo, 
la propiciatoria víctima. 
dades, porque aunque como luego .. 
remos, se trató de ellas y hasta se | mas lectores la relación de tanta bue-
escrlbleron en unas conclusiones que na y bella gente como allí había. 
entregaron los jefes de la manifesta-1 i •» J i i i_ « , , , 
clón al Presidente del Consejo de ! ^ receptividad de los huespedes presentativa, no es esa. Allí habu 
Ministros, no puede juzgarse fría- nautas, fué amplia y espléndida—ga' anoche, muchas gentes nuestras, que 
mente en una tumultuosa exhibición |aSt sonrisas en todas las bocas, galas pont î el decoro por encima de todos 
ú\ndoS^.^BSTo»1,obrerCo0¡hUrVa,U-'aS ^ ^ ^ P - j m i f B t o s : per. habi. Um-
el día primero de Mayo, recordando, quiosa atención en la marinería iguar bien lo demás ; la plebe universal-
aunque muchos quizás no tengan ni I que en la oficialidad exquisita. mente idéntica en los instintos, algo 
nfesta- per0 ia gentileza tiene sus límites, más pisbeya aquí, por ciertas caracte-
Horas después—|ay, señora!—, yo rísticas morales y sociales del trópico, 
oí a alguna pasajera francesa, que ve- Esto de anoche fué una repetición de 
nía de Nueva York, exclamar con ai- ' lo del Hai Chi. 
rado menosprecio, refiriéndose a la Reconozcan las compañías hospita-
obsequiada plebe: larias y anunciadoras que no tienen 
—C'est un pays de sauvagcsl fuerte derecho a quejarse. En una ciu-
dad de trescientos mil habitantes, no 
"¡Un país de salvajes!," ¿Qué ha- es cauto suponer que haya más de mil 
el partido socialista de"Madrld, ^te-| ^'a ocurrido, pues; qué habíamos he- almas exquisitas. Repartir cerca de 
nían alguna fuerza en la opinión por-; cho los visitantes que así se nos ca- dos mil invitaciones, susceptible cada 
que han triunfado y en mayor nú-1 jificaba? luna de quintuplación "familiar", es 
mero que los ^ f ^ l l ^ ' ^ J ^ : Usted se lo imaginará. Puede que tentar a Hécuba. Además de que un 
eso hemos querido nosotros reco- , ,, 0 , » • i . i i t 
ger la impresión que dejaron en el todo ello aparezca en la crónica po-, vapor, por muchas toneladas que des-
pueblo de Madrid esas manifestado- j Hcíaca, de este mismo papel, y cnton-¡ place, no tiene capacidad para tanta 
nes respecto de sus aspiraciones en |ces se enteraría usted de los detalles, i carne humana, 
cuanto a la responsabilidad por el r» . i . , . * • * 
desastre de'Marruecos. Brutales pormenores, amiga mía; bro-
A l llegar la manifestación, que ¡tes inesperados de esta profunda bar- Acaso haya exagerado algo esta 
era muy numerosa, a la Presidencia barie que tenemos los hombres todos • impresión. Acaso parezca indiscreto 
del Consejo de Ministros, se desta- _„ t u«„J« J^I ' • „ . , ' i 1 „ . . t _ 
I J i? ^ ~,Í-ÍA^ *.,x cn 'o hondo del ser atávico; vergon^id recogerla en estas columnas, 
có de ella una Comisión que fué re-1 i J- • i i i • - r> i i • « 
cibida por el Gobierno y a quien hi-|Zosas claudicaciones de la educación j rero recuerde usted, amiga mía, 
cieron entrega de las conclusiones, |y de la dignidad y del social criterio; que los pasajeros americanos y fran-
clón del primero de Mayo comenzó 
en son de protesta contra la ejecu-
ción de los comunistas de Chicago, 
que no fueron ejecutados por cier-
to día primero, sino el día 8 de Ma-
yo. 
Pero aparte de estas consideracio-
nes del carácter general de las ma-
nifestaciones del primero de Mayo, 
es Indudable que los Diputados que 
entre las cuales -la cuarta que es la 
que nos Interesa ahora por su rela-
ción con las responsabilidades, di-
ce: que "protesta contra la guerra 
de Marruecos y se hagan efectivas 
todas las responsabilidades mlllta-
re S ^ no^luibiesen colocado juntas, Y ^ c ' ' confianza, allí donde la hos-¡lla de la travesía, y llegará a Francia 
y trascenderá a la opinión extranjera. 
tristes menudencias que contristan el i ceses, venidos ayer de Nueva York en 
ánimo y turban el patrio optimismo. I el "Cuba", rumbo a Europa, probable-
Jóvenes "de sociedad" que pasearon ¡ mente abultaron también, ante su cri-
por cubierta y entrepuente su ruidoso ¡ terio exótico, la impresión de lo que 
"choteo", haciendo gala de liviandad vieron; y esa impresión será comidi-
la protesta contra la guerra y la ! pitalidad ajena pedía ceremoniosa cor-
exigencia de responsabilidades, to-^ura y equilibrio cordial; "señoritas" 
davía llevaban camino de ser oídos -ii r» -i . j i 
rra de Marruecos significa para ]os ;con com,l laVac, ,cs • to<Jaí las P f 
pero como la protesta contra la gue-í numbras; señoras maltrechas por la 
partidos extremistas de Españ i e l . juvenil desconsideración, que no me-
abandono total de Marruecos en idía aclos n¡ palabras.. . 
unos, y el mismo campo que no i . , i J i L rr ». u r 't i I 
es extremista, en su último discur-1 A 'a hora ^ Duítet, neliogabalo zas, de suerte que aprendamos a evi-
so bien distinto del penúltimo y a | y Calibán redivivos; el pobre Carre- tarlas. V a en ello el decoro nacional. 
Aunque se indignen nuestros fiofio» 
pangloses, aunque se irrite la epider-
mis social de algunas damas beatífi-
cas que no me perdonan las criticas, 
es menester no callar estas vergüen-
se habla de ese abandono de Marrue-' < 
eos, entendemos que el pueblo espa-
ñol no oirá por esa asociación del 
abandono de Marruecos y las respon-
sabilidades civilés, lo que pidieron 
los manifestantes del primero de 
Mayo 
L A S RESPONSABILIDADES AD-
M I \ ISTRATIVAS EX E L EJERCI-
_ TO E N GENERAL 
Xo refiriéndonos solo a Marrue-
cos, sino a aquellas responsabilida-
no muy corrido y mohíno, bajo una Jorge MAÑACH. 
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
CENTRO DE LA PROPIEDAD 
! Francia. Los primeros automóviles 
se hicieron allá. Sin embargo, quien 
dice industria de automóviles en 
agrande escala dice Industria nor-
teamericana. SI Europa no estuvie-
Importaite reunión de la Comisión ira P ^ e g i d a por murallas aduane-
ras contra el automóvil americano. 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
(Por Tancredo PINOOHET) 
EL FORD FRANCES 
E l automóvil fué Inventado en automóvil más barato que se pro-
no habría acaso en todo el Viejo 
duce en Europa. Actualmente de 
venden sesenta mil automóviles al 
año en Francia y de éstos yo ven-
do la mitad. Creo que en unos po-
cos años más estaremos vendiendo 
ciento cincuenta mil automóviles 
al año en Francia y de éstos yo 
vendo la mitad. Creo que en unos 
Mundo un solo automóvil que no | paños más estaremos vendiendo 
fuera de fabricación norteamerlca- • ciento cincuenta mil automóviles 
na. I al año porque estamos gradualmen-
Se debe esta superioridad de los 1 te adoptando las ideas norteameri-
Pasa a la pág- QUINTi 
de Gobierno Municipal.—Ponencia 
sobre ol sistema tributario 
L a Comisión de Gobierno Muni-
cipal del Centro de la Propiedad 
Urbana ha celebrado una Importante Estados""unidos no^ a que aquF ¿a- ¡ canas en los que se refiere a pro-
reunión para tratar de las reformas ya mejor materia prima u obreros i ducción en gran cantidad y al uso 
convenientes en nuestro régimen más inteligentes. Se debe a que hay ¡ de la maquinarla. E l fabricante de 
Municipal y después de un amplio mejores métodos de producción. A | automóviles depende para su pros-
cambio de Impresiones sobre laa que aquí se produce en grande es- ¡ peridad del hombre pobre, no del 
modificaciones que pudieran intro- cala, todo a máquina; en cambio, i rico. Cuando los pequeños agrlcul-
duclrse en la AdminLstración Muni-1 en Europa se produce en escala tores y los obreros franceses prin-
cipal, se acordó designar una ponen-1 relativamente pequeña y se recurre | cipien a comprar automóviles , la 
cía para estudiar rucstro sistema ' mucho todavía ai trabajo Indivi- : era del automovilismo principiará 
tributario proponiendo las modifica- dual de la mano del obrero. ¡ en Francia". 
cienes que puedan mejorarlo en be-' La3 cosas principian a cambiar, Monsleur Citroen tiene una blo-
neficlo del contribuyente y de los 8in embargo; en Francia ha apare-1 grafía tan espectacular casi como 
Intereses de la Municipalidad. 'c^0 un hombre, André Citroen, al | la de Ford. Principió su carrera 
Para hacer este estudio fueron de- i(lue le llanian con propiedad el Ford ¡ Inventando una máquina para hacer 
francés. Son palabras textuales de | engranajes, tal como Ford la prln-
él las siguientes: " E n los Estados ciplo Inventando un nuevo tipo de 
Unidos una persona de cada ocho automóvil barato. Mr. Citroen Ins-
posee un automóvil. E n Francia só- taló un pequeño taller, en el cual 
lo una de cada ciento veinte puede al principio sólo tuvo una docena 
darse este lujo. E n los Estados 1 de obreros, en los alrededores de 
ofrecer soluciones prácticas a los ¡ UnidoS el promedio del salarlo que i París. Su empresa se desarrolló rá-
problemaa confüctfy que diariamente I gana un obrero al día es de siete pidamente y en 1908 compró una 
se suceden entre la Adminlstraflfón | dólares, de manera que con el tra- fábrica de automóviles que produ-
Munlclpal y les contribuyentes. ! bajo de sesenta días puede un ar- ¡ cía un carro bien conocido, pero en 
E l próximo miércoles se reunirá i tesano comprarse un automóvil. E n i muy pequeña escala. Cuando prin-
la Comisión de Urbanización que tle- • Francia se necesitaría del trabajo cipiaba el inventor francés a pre-
ñe a BU cargo el estudio de Intere- de quinientos días de un artesano , 
.'antes cuestiones ¿para que éste pudiera comprar el j (Pasa a la página QUINTA? 
signados los doctores Manuel E . Gó-
mez, Mariano Aramburo y Machado, 
Francisco Carrera Jústiz y Eduardo 
Morales quienes se proponen actuar 
con la mayor actividad y tacto para 
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MT1WBBO D E C A N O E N CUBA. DE ' T H E AS SOCLATED P R E f i S 
La Dedicatoria no puede ser más 
enaltecedora y agradeclble. Publi-
carla parecerá inmodestia, principal-
mente a los que es tán seguros de no 
merecer otra igual. Pero ¿por qué 
discutirnos el derecho a reproducir-
la, cuando no pocas veces consigna-
mos los insultos que nos han d i r ig i -
do y hemos contestado a loa desplan-
tes con que se ha querido ahogar 
nuestros juicios? Algo hemos de dar 
a la satisfacción propia los que tan-
to concedemos a la conveniencia 
agena. 
Le Dedicatoria dice: 
" A l ilustre Joaqu ín N . Aramburu, 
maestro de periodistas, cubano de 
alma limpia y de corazón puro, que 
nos hace a ñ o r a r — a los que le admi-
ramos y amamos—a las generaciones 
que forjaron la República. 
Con mi devoción sincera. 
Rogelio González I I . " 
Manzanillo, Mayo de 1923. 
Cierto que lo de "maestro de pe-
riodistas" es un halago cariñoso no 
muy ajustado a la razón; pero como 
lo de "alma limpia y corazón puro" 
no me cae mal, vaya lo uno por lo 
otro, con mis gracias muy efusivas 
para el culto autor de este libro 
MERCHAN-MASO. editado en la ciu-
dad de Masó y Merchán, y compues-
to de doscientas y tantas páginas , 
correctamento redactadas e impre-
sas. 
Este hermoso libro, de un eviden-
te valor patr iót ico, const i tuyó parte 
pr incipal ís ima del homenaje que las 
Escuelas Púb l i ca s de Manzanillo, N i -
nuero y Campechuela, t r ibutaron en 
Octubre de 1922 a las amadas me-
morias del literato insigne y gran 
patriota y del guerrero valeroso y 
patriota eximio. Lo ha escrito un 
pedagogo de gran cultura y enamo-
rado de las gloriosas tradiciones cu-
banas. 
Y este l ibro no se ha puesto a la 
venta para con su producto favore-
cer al autor; la edición se ha cos-
teado por suscripción popular. Su 
producto se des t inará a tres fines 
al t ís imos. A mitigar la s i tuación 
aflictiva de la hermana de Merchán, 
QUE V I V E E N LA INDIGENCIA. 
(En la opulencia viven no pocas her-
manas de no pocos ex-enemigos de 
los ideales do MercMn. ) A engrosar 
los fondos del monumento que se 
er ig i rá al general Bar to lomé Masó 
en la necrópolis de Manzanillo. (Pa-
ra este Padre de la Patria, abnegado 
y puro, sin cuya pureza y abnega-
ción no habr í an podido desembarcar 
en Dnaba, seguros del éxito Máximo 
Gómez y Maceo, para este no ha 
habido una estatua en la capital, n i 
para su nombre una Avenida, n i para 
su historia Inmaculada un homenaje 
público.) Y a engrosar los fondos 
destinados a reparar la casa donde 
nació José Mart í . (Mientras esta ca-
sa está en ruinas, se levantan por 
manos impuras lujosos chalets en 
las afueras de la urbe.) 
Sabido que Rogelio González es 
Inspector Escolar, se explica bien 
que las escuelas públicas, las Juntas 
de Educación y los centros culturales 
de aquella parte de Oriente, fueron 
los encargados de una fiesta-home-
naje tan bella, de visitar las casas 
donde nació Merchán y donde mu-
rió el Solitario de la Jagü i t a , y de 
revivir con bendiciones y trinos, 
música y cantos, con manifestacio-
nes de sincero amor, el recuerdo ds 
dos manzanilleros tan dignos de la 
admirac ión y el car iño de esto pue-
blo cubano, habitualmente enfermo 
de amnesia y de ingrat i tud. 
Los detalles de aquellas fiestas, 
los comentarios de la prensa seria, 
y grabados muy atrayentas, siguen 
a las biografías de los p róceres : esa 
ha sido la labor l i teraria y justiciera 
de Rogelio González. 
Plausible, admirable labor la suya 
y la de sus colaboradores en los he-
chos descritos: los pueblos, regiones, 
provincia, meras aldeas, que no hon-
ran la memoria de sus grandes h i -
jos, no tienen darecho a vivir la 
vida de la libertad y la .ciencia. 
Por mí, que amé a Masó, y le se-
guí y a lenté cuando entendimos los 
cubanos ni yanqulzantes ni ansiosos 
de mando y lucro que él debía ser 
nuestro primer Presidente, por mí 
que estuve a punto de ser algo más 
que periodista provinciano, si para 
él hubiera habido agradecimiento y 
vir i l idad de conciencia eu ou pue-
blo( por mí que para este l ibro que 
le glorifica más, deseo éxitos fran-
cos. Tenga también su mausoleo el 
puro Masó . . . 
A propósi to del comentario que en 
Baturr i l lo del 26 hice a la carta de 
UN ZAYISTA con motivo del fraude 
en las licencias de armas, OTRO ZA-
; YISTA me escribe solicitando que 
rebaje algo de los mér i tos de Des-
paigne j o r q u e en nueve o diez meses 
i no advir t ió que el Negociado de Pen-
| sienes de "Veteranos era una ladro-
! ñera , y los infelices pensionados 
; eran explotados por camarillas de 
' negociantes con la miseria. 
Y a este OTRO ZAYISTA digo lo 
que al primero: si hay que cargar al-
; go a Despaigne, no hay que olvidai 
¡ que Geiabert y Rodríguez Acesia, 
ios Secretarios de Hacienda del p r i -
: mer gabinete zayista, tampoco no-
' taron que la especulación malvada se 
• cebaba en los pobres invál idos y las 
viudas y madres de veteranos. An-
i tes de ser nombrado Despaigne las 
i pensiones eran objeto de lucro v i l y 
j los pobres libertadores o sus fami-
liares se mor ían de hambre mientras 
j la Hacienda Públ ica se vaciaba para 
! satisfacer deudas I legí t imas. 
SI como dice mi comunicante, Her -
, nández Cartaya en poco tiempo se 
dió cuenta del problema y lo solu-
cionó con su reciente decreto, eso 
prueba que la opinión popular ny se 
equivocó acogiendo con honda sim-
pat ía la designación de ese funcio-
nario para sustituir a Despaigne. 
Cartaya es tan honrado—tanto, en-
t iéndase , no m á s — t a n honrado co-
mo el viejo coronel y de una cultura 
muy superior. Zayas acer tó nom-
brándole . Eso es todo. 
Ahora bien: no creo que haya que 
rebajar los mér i tos de Lancís n i de 
Despaigne, ni de los actuales Secre-
tarios si en lo futuro se descubre 
otro fraude como los citados, porque 
los robos ocurridos en la expedición 
de licencias y los despojos a los ve-
teranos no son actos de oficina, no 
son hechos de que tengan necesaria-
mente que conocer un Secretario de 
Despacho, sino que se realizan por 
subalternos que tienen sus jefes en 
los Negociados respectivos. 
¿Cómo podría un Secretario de 
¡ Hacienda enterarse a diario de si 
han ido a su destino los cheques de 
I una Pagadur í a , si se han entregado 
; a los verdaderos acreedores, n i si 
j son falsas o legitimas las Cartas de 
! Pago que una Zona Fiscal entrega 
o recibe en pago de licencias que va-
len diez o veinte duros? ¿Qué t iem-
j po t endr í an los Secretarios de Go-
l bernación y Hacienda para estudiar 
I importantes asuntos y resolver pro-
i blemas serios, si hubieran de pre-
! senciar cotejos de Cartas de Pago 
i y matrices y examinar recibos de 
i pensionados, previo conocimiento de 
I las firmas de millares de ellos para 
saber si eran au tén t i cas? 
Ya la prensa de oposición, y ya 
los enemigos de los Secretarlos les 
acusar ían de perder el tiempo en m i -
nucias desatendiendo deberes pre-
; miosos. 
Y seria eso prueba de chochez o 
inut i l idad en su Secretario bajo cu-
ya mirada y sanción es tán asuntos 
verdaderamente importantes. 
Culpable es el funcionario que ro-
ba; culpable el que roba a sabien-
das; culpable el inepto, el que no 
va a la oficina sino de pasada, el que 
favorece el pillaje de subalternos 
que conoce como pillos, y el que vio-
la las leyes por complacer a perso-
najes políticos o a su mismo supe-
r ior gerárquico . ^ero si dos o tres 
empleados de un Negociado, en con-
nivencia con dos o tres de una of i -
cina, falsifican firmas, usan docu-
mentos impresos idént icos a los le-
gí t imos, ponen sellos iguales a los 
oficiales y de cada tres licencias se 
cojen los derechos de dos: ¿cómo ha 
de tener culpa, de Ineptitud siquie-
ra Despaigne, que encon t ró en el 
Negociado a esos empleados, ni Lan-
cís, que sabía que esos empleados 
llevaban años en los puestos y ha-
bían sido aceptados y queridos por 
Mart ínez Lufr iú, ín t imo y devoto del 
Presidente? 
Lo mismo puede ocurir m a ñ a n a 
Cartaya o a I turralde en otro asun-
to. Y no seré yo quien les acuse i n -
justamente, aunque se arguyera que 
no tuvieron ojos de Argos para ver-
lo todo en sus Secre tar ías . 
J . N , A R A M B U R U . 
SIGUEN L A S ADHESION E S 
Manuel Bonachea; Francisco A r -
turo Netto; Julio Ortiz Cano; Doctor 
Benito Celceio;; Dr. Blas-Oyarzum; 
Gral. Miguel Llaneras; Dr. Loren-
zo Ponce de León; Severino Caso; 
Manuel F e r n á n d e z ; Salvador Fcn-
don ; Dr. René Acevedo; Ed jardo 
González Manet; Heliodoro G i l ; Ma-
nuel Varona Suárez ; Rafael Mar t í -
nez Arena; Pedro L Pé rez ; Bernar-
do Solís; José F e r n á n d e z Rodr í -
guez: Eddie Abren; Chester Torran-
ce; Manuel Paz; José de Alvarét 
Angel Aranzo; R a m ó n P ié l ago ; Ma-
nuel Gómez Mena; Higinio Fan ju i ; 
Dr. Carlos M. de Alzugaray; doctor 
José E. J iménez . 
Manuel Negreira; G. Petriccione: 
Vi rg i l io Rayneri; Tomás A. Recio: 
Dr. Gonzálo .Freyre de Andrade; En-
rique J. Montelieu; Orencio Nodar-
se Jr; Coronel Carlos Mendieta; 
Emil io Carrera P e ñ a r r e d o n d a ; Eduar 
do G. Mil le r ; Francisco G. Qui rós ; 
Andrés A. Terry; Francisco de la 
Regueira; Rafael Bango; Rafael 
García Capote; José López Senén; 
José Rodr íguez ; R a m ó n Argüel les ; 
Dr. Pedro Pablo Koh ly ; Dr. Luis 
Machado; Julio Soler; Mr. Clarenct 
Marine; Alberto Ruiz. 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
E n el Despacho del S r . Secretario da 
Agricultura, Presidente de la Comlsifla 
designada por la Asoc iac ión de Hacen-
dados y Colonos, para tratar de fomen-
tar un Ingenio oscuela y campos de ex-
perimentación de caña, se reunieron en 
la tarde de ayer los señores General 
Podro E . Betancourt. Mendoza. Bravo. 
Comallonga y Theye, miembros de aque-
lla y acordaron designar una Subco-
mis ión compuesta de los señores Bravo, 
Mendoza y Comallonga para recibir y 
estudiar los distintos proyectos que se 
han presentado y pueden presentarse y 
dar cuenta de los mismos a la Comi-
sión . 
L a Comisión se reunirá todos los 
marte do 5 a 6 de la tarde t*i el des-
pacho del Sr. Secretario de Agricul-
tura. 
Forman la Comisión los señores Pe-
dro E . Betancourt, Presidente. Voca-
les: Bravo, Ramón Mendoza, Dr. Carlos 
Theyo, A . G . Carreño. Dr. Ramiro Ca-
brera, Comallonga y Santos. 
ULTIMAS NOVEDADES DE 
LITERATURA EN ESPAÑOL 
E l Presidente de la 
merclo de Clenfuegos. 
siguiente comunicac ión: 
Clenfuegos, may 
Presidente del Comité 
del Congreso Nacional de 
nes Económicas . 
Cámara de Co-





U N A I M P O R T A N T E R E U N I O N 
C E L E B R A D A E N " L A P R E N S A 
DIO 
MOTIVO A E L L A L A P ^ A C T O N - D E L A C O M E D U F E M E . 
E l culto po l í g r a fo y 
crlfor señor Juan Be l t r án ha publi-
cado con estos epígrafes en nuestro 
estimado colega " L a Prensa" el or i -
ginal e interesante a r t í cu lo que re-
producimos a c o n t i n u a c i ó n : 
F u é de la m á s alta significación 
social y lamento carecer de maes t r í a 
de aquellos insuperables cronistas 
de salones que como Asmodeo, Ka-
sabal v Monte Cristo, dejaron 
la vida 
N I N A DE LEON ICHASO 




B U E N S E R V I C I O D E L A P O L I C I A 
S E C R E T A 
E l 18 del actual le estafaron a 
R a m ó n Salgado García, español ve-
cino de 24 y Línea, 6,000 pesetas 
en billetes españoles y $500 en ame-
ricanos, por medio del t imo de las 
fracciones de billetes de Loter ía , al-
terados. 
Salgado denunció el hecho a la Se-
creta. E l pasado domingo encontró 
a Manuel Moure (a) " E l Turco", 
con otros cuatro individuos mas, en I 
el Puente de Almendares y recono- | 
ciendo a Moure le dijo que o le de-
ro l r fa el dinero o le denunciaba, ¡ 
Moure entonces le dijo que le podía 
dar m i l pesetas y en t regándose las | 
poco después un individuo al que 
fué a buscar Moure, viendo por la 
numerac ión del blllele que era uno 
de los entregados por el a Moure el 
18 del corriente. 
Este individuo fué detenido por 
los detectives Palero y Hernández , 
declarando nombrase José López 
García español de 23 años carpinte-
ro y vecino de Infanta 3 7. López 
que es muy amigo de Moure, hoy de-
tenido por la estafa citada, pres tó 
por él la fianza de $500 exigida pa-
ra poder gozar de libertad provisio-
nal en causa por estafa. 
Declaró López que Moure le pidió 
el domingo m i l pesetas que le entre-
gó en el Puente de Almendares y 
que Ignora todo lo concerniente al 
t imo a Salgado. 
Será presentado al juzgado de 
Ins t rucc ión de la Sección Segunda 
hoy. 
E l sub-Inspector de la Secreta Pom 
pillo Ramos y el detective Palero 
arrestaron anoche a Antonio Sánchez 
Várela , español de 3D años de edad 
y vecino de 13 entre 6 y 8. por ser 
uno de los autores del t imo do mi l 
quinientos pesoi5 por el procedimien-
to del billete de Loter ía alterado a 
Marcelino Fe rnández Fernández , ve-
cino de 15 n ú m e r o 230. 
Sus cómplices nombránse José Pa-
jero Santos (a) " P á j a r o Bobo", Ca-
milo Expósi to y un tal " F r u t i l l a " . 
Los $1,500 so los repartieron entre 
los cuatro en casa del detenido que 
es "Santero", es decir CG el que ave-
rigua quien tiene dinero y puede ser 
timado. 
Ingresó en el Vivac. 
A L V A R E Z QUXKTSRO. Teatro 
completo. Tomo I I . Contie-
ne: L a vida Intima. E l patio. 
Los galeotes. 1 tomo rúst i . a . $1.-O0 
G U T C H A X T E P L E L ' R E . Rui -
nas en flor. Xovela. 1 tomo 
en rúst ica 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARAOH: 
M ANTON D E S A P A R E C I DO 
La s eñora Garcidad García viuda do 
Creus, vecina de Monte 2-A, denun-
ció a la Policía Secreta que del gu^r-
daropa del vapor de la Trasant lá n-
tica Francesa "Cuba", se le desa-
pareció un man tón de Manila valua-
do en $400 y que tiene la seguridad 
que fué sus t ra ído en el barco y no 
desaparecido por que estuvo en la 
escala del barco hasta que salló el 
ú l t imo invitado no viendo que nadie 




con las ESENCIAS 
I d e l D r . J O H N S O N ^ más te::::::: 
ESQUISITA PARA El. BAHO Y E l PAÍlUELO. 
Be Rola: DRCGUESIA JOHNSON, Obispo 36, esnolfi! a Agobr. 
ASOCIACION AMERICANA 
Mornlng game: 
Louisville 0 7 5 
Indianapolis 8 8 2 
Sothoron, Estelle and Brottem; Bur 
well and Krueger. 
Kansas City 9 12 
Milwaukee 3 5 
Schupp and McCarty; Lindsoy 
Shinault. 
Columbus 8 14 0 
Toledo 1 9 2 
Northrop and Hartley; McLoughlin, 
O'Neill and Anderson. 
Minneapolis 0 7 0 
St. Paul . . . . . . . . 5 10 0 
Tippe. Ayers and Maye; Marklc and 
Gonzales. 
Afternoon games: 
Louisville 6 15 2 
Indianapolis 1 2 1 
De Berry and Brottem; tavet. Bono and 
Dlxon, Krueger. 
St. Paul 5 12 
Minneapolis 0 6 
Merritt and Alien; Erickson 
Grabowski. 
Kansas City 6 10 2 
Milwaukee 3 io 3 
Zinn and Skiff; Gearln and Gossett. 
Columbus 10 15 3 
Toledo 9 12 1 
(11 Innings.) Sanders, Gleason, Sny-
der, "Weaver and Elliott; Bedient, Giard 
and Anderson. 
PEDrcO MATA. Una aventura 
demasiado fácil. Novela. U l -
'.ima producción de esto au-
tor predilecto del público. 1 
tomo en rúst ica 
A N A T O L E F R A N G E . L a corte-
sana de Alejandría. Novela. 
1 tomo en rús t i ca . . . . . . 
P A U L B O U R G E T . L o s rodeos 
del corazón. Novela. 1 tomo 
en rúst ica 
R O B E R T W. C H A M B E R S . E l 
ideal, de la vida. Preciosa no-
vela de costumbres, traducida 
del ing lés y propia para fa-
milias. 1 tomo 
W. F E R N A N D E Z F L O R E Z . E l 
secreto do Barba Azul. No-
vela. 1 tomo en rús t i ca . . . . 
A L B E R T O G H I R A L D O . Anto-
logía Americana. Volumen Z. 
Precursores. Contiene los es-
critos m á s interesantes de 
Mariano Moreno, Simón Bolí-
var, José de la L u z y Caba-
llero, José de San Martín, 
José Joaquín Fernández de L i -
zardl, Dámaso Antonio L a r r a -
fíaga, Camilo Enrique^ José 
Mejla Lequerlca. 1 tomo en 
rúst ica 
E . S T I L G E B A U E R . Una mujer 
en Berlín. Novela. (Colec-
ción Pompadour). 1 tomo en 
rúst ica 
A L F O N S O V I D A L Y P L A N A S . 
Santa Isabel d© Ceres. Nove-
la. 1 tomo. . ., 
E M I L I A P A R D O BAZAN. Cuen-
tos de Marineda. Cuarta edi-
ción. 1 tomo en rús t i ca . . . 
E S T A N I S L A O M A E S T R E . L a 
hija dol usurero. Novela pre-
miada. 1 tomo en r ú s t i c a . . 
N I C O L A S GRANADA. Lybla . 
Preciosa novela de costum-
bres argentinas. 1 tomo en 
rúst ica 
B I B L I O T E C A ROJO Y A Z U L . 
Bonita colección de novelas 
de los mejores autores ale-
manos, esmeradamente tradu-
cidas y propias para poder-
las leer en familia. Volúme-
nes publicados: 
I. —Tragedla de un matrimonio, 
por Gustaf of Geijerstam. 
I I . —Errores y extravíos , por 
Teodor Fontane. 
I I I . — E l fantasma del dique, por 
Teodor Storm. 
I V . — L á g r i m a s de nifto, por E . 
Wildenbruch. 
V. —Inés . L a Granja do Jmmen-
see, por T . Storm. 
VI. —Fuente de Juventud, por 
R. Herzog. 
V I I . Aventuras de la noche de 
San Silvestre, por Hoffmann. 
V I I I . E l monasterio de Sendo-
mir, por F . Grlllperzer.'' Pre-








L a Cámara de Comercio. Industria y 
Navegac ión de Cienfuegos, y en su re-
presentación, la Presidencia que suscri- i 
be, hace llegar a la consideración del j 
Comité de Corporaciones Económicas , 
del que es usted digno Presidente, un 
asunto, que. por su Importancia espera 
esta Cámara ha de merecer toda la 
atención de ese Comité. 
Durante el aflo fiscal d? 1920 a 1921, ¡ 
han recibido los comerciantes de esta 
plaza en pago de cuentas, cheks, los que . 
presentados a la Administración del Dis- Bemaola. "para dejar la non-
trito Fiscal , para su pago, no han sido ¿a impres ión de este acto, pa lp-
satisfechos. i tante de real idad, en estas cuarti-
A pesar de que en gestiones de su | ^iaa' 
cobro han acudido a la Secretaría de, Concurrieron a la trascedental 
Hacienda, no se ha obtenido resultado j r eun ión , C h u c h ú , que de vez en vez, 
alguno; solamente se les ha informado | abs t ra í a se breves instantes para pe-
que tienen que estudiar el asunto. 
de que en tal eepecle 
los comerciantes de la 
hasta cerca de la Ira-
da $300.000.000. 
Y esta Cámara de Comercio, a la 
que han acudido varios de sus asocia-
dos, poseedores de dichos documentos, 
en demanda de que ejerza sus buenos 
oficios, a fin de que se les Informe, 
si los referidos cheks son o no cobra-
bles y on qué fecha podrán ser paga-
dos, ha estimado conveniente dirigirse 
a ese Comité Permanente de Corporacio-
nes Económicas , trasladándoles la so-
licitud; a fin de que, haciendo suyo este 
asunto, logre obtener, con sus acerta-
das gestiones, un favorable resultado; 
no solo para el comercio de esta plaza, 
sino para todos los comerciantes quo en 
iguales circunstancias se encuentren. 
Antic ipándole a usted las gracias por 
cuanto en este asunto se digne hacer, 
soy de usted. 
Atentamente, 
(Fdo.) R . S. Caballero. 
Presidente. 
Ella, sin embargo ten ía descontado 
este éxito, porque conocía y procla-
niabai y " E l Noticiero" ser ía eco 
resonante de sus palabras proverbial 
y la cultura vast ís ima de todas sus 
amigas, que no podían "permane-
cer tranquilas" ante el acontecimien-
to de la publicación de la obra de 
León Ichaso, » - > 
— E n estos dias de reivindicacio-
nes; en estas horas de Justicia para 
dros de la vida del i nosotras, debemos mostrar que so-
g r L mundo. 'o pííeer "el equilibrio I mos dignas del ^ P ° r t a ^ n ^ a e l ^ « 
Relevada serenidad" de Ignacio ! se nos concede en la compleja^ vida 
Bemaola, "para dejar (Discretos y perfumados 




A B E L A R D O TOÜS 
Teléfono M-89B5.—Cuba Xo. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Gran taller de reparaciones. To-
dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una m á q u i n a mientras re-
$o 801 paro la de usted. 
Ind. 1» Dic. 
$1.00 





I.X-UXTTMAS N O V E D A D E S D E I . A 
T E R A T U R A F R A N C E S A 
A. L I C H T E N B E R G E R . Cheat 
les Graffougnat. 1 tomo rús-
tica $0.70 
G E O R G E S G R A P P E . L a vie J . 
H Fragonard. 1 tomo rúst ica $0.80 
J O Y E R I A 
finamente ejecetada, con bríllantei, 
'zafiros y otras piedras preciosas,, pre-
sentsmos variado surtido. 
R E L O J E S 
dir, contri ta a la Virgen dejase per-
manecer oculto lo del restaurante 
"Versalles"; la s o ñ a d o r a Rosarlo, 
que a hur tadi l las apretujaba cariño-
samente el r e t r a to amarillento del 
galán, hallado en el baile y llevado 
para siempre en las ú l t imas caden-
cias del vals de la des i lus ión: las 
hermanas Bebita . Nené y Cucú. ca-
ritativas, afectuosas, lamentando los 
t rasp iés de las amigas, y dando de 
ellos noticias en todas partes para 
ejemplo y edi f ioación; Laurenciana 
Sánchez y sus hijas Br íg ida y Pe-
tronila, recargadas de prendas, al-
hajas, piedras y brillantes, sugcrlen-
do al yankee de los cables, la idea 
; de explotar, como anuncio, unos es-
caparates ambulantes como estos, 
; para joyer ías o casas de retroventa: 
Tanita y Cocó, a quienes llevaba allí 
i solamente el ansia de adquir ir re-
laciones dist inguidas; Fifí Catín 
i que se lamentaba de que su novio. 
Bello, no hubiese tenido la ocurren-
j cia de decirle cantando, la frase 
descocada; C l o r i ; la linda ClorI , que 
¡ por no bostezar con su Quico, llega-
| ba dispuesta a enredar los asuntos 
para qué la s e s ión se hiciera Inter-
minable; Calina que apenas presta 
a tención a nada, terriblemente 
I preocupada por l a exigüidad de su 
leseóte ; Coralia Riquel de Fontaura, 
I dispuesta a cubr i r , con una suma 
| importante, uno de los cheques del 
I talonario que l leva a prevención en 
j la aur í fe ra bolsa, si el caso es de al-
j guna obra de caridad públ ica ; F in i -
ta la espiritual que hace sobrehuma-
nos esfuerzos para disimular la co-
jera a que le obl igan sus zapaticos 
demasiado estrechos, o sus pies ex-
cesivamente grandes, las imprescin-
dibles Mimí y Pell i ta López, con su 
m a m á Catina Verdier. espléndida-
mente ataviadas fitolcando todos los 
lugares a f in de ponerse donde es-
tuviere prevenido el lunch; Perlita 
Bombi l l , que ya piensa en marcharse 
porque la r e u n i ó n no le parece lo 
bastante a r i s t o c r á t i c a . . . 
Preside esta, Eugenia Petrell, es-
posa dol director de " E l Noticiero" 
que no pierde ocas ión de engalanar-de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diaimriítÉf, y en platino y brillantes, ise ^ la plunía de P n s o deJsu ado-
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, pt.™ caballero. 
cenado consorte, y " a c t ú a " de secre-
tarla la a rd i l l a Catica, que hizo 
constar llevaba la representación 
de sus amigas las "Vargas. 
Antes de "en t ra r en materia". 
Laura disculpó a sus amigultas Mimí 
y T i t i , que no as is t ían por tener 
i „ i _„-.u_ mmm „ . * ¡aquel la misma tarde que emplear en 
de cedro y de caoba, con marquetería ..iIaJsen de Blanc" . el recurso su-
premo para agenciarse el abono a 
la ópera. T a m b i é n la espléndida 
Mariana e s c u s á b a s e por esperar la 
visita de un joven doctor especialis-
ta en enfermedades nerviosas y cam-
peón en juegos a t l é t i cos . 
La Señor i ta Petrel] se siente muy 
satisfecha—dice doctoralmente—, de 
la nutr ida y d i s t i n g u i d í s i m a concu-
rrencia, y da efusivas gracias por el 
M U E B L E S 
y bronce, para sala, comedor y coarto. 
B a h a i m d e y C a . 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E 1 F . A-3050. 
r 
A N D R E 
image. 
R E U Z E . 
1 tomo 
L a premier© 




J E R O M E E T J E A N T H A R A U D . 
Le chemin de damas. 1 tomo 
1 to.mo rúst ica $0.70 
M A U R I C E P A L E O L O G U E . L e 
román tráglque de l'Empe-
reur Alexandro I I . 1 tomo 
en rústica $0.70 
H E N R T B O R D E A U X . Tamlle 
sous les cedres. 1 tomo rús-
tica ' *0-70 
L O U I S P E R G A U D . L a vie dea 
Betes. 1 tomo en rús t i ca . . $0.70 
\ B E L H E R M A N T . Le eyelo de 
Lord Chelsea. 2 tomos rúst ica $1.30 
L E S O E U V R E S L I B R E S . Vol. 
23 Contiene: Edmon Jaloux; 
L a brancha morte. H. Beraud: 
Les plaisirs de l'obeM, P*nl 
Fort- Fantomes en Guirlanda. 
Binet-Valmer; L a pierre dans 
le mlrolr. Jacques Natanson; 
L'Ape Haureux. Maurice Ma-
gre: Vies des courtisanes. 1 
tomo rúst ica $0.50 
E R M O N D J A L O U X . Les amours 
perdues. 1 tomo rús t i ca . . . $0.70 
L U C I E D E L A R U E - M A R D R U S . 
L e Pain Blanc. 1 tomo r ú s -
tica $0.70 
G E R A R D D ' H O U V I L L E . L e se-
duteur. Novela cubana. 1 to-
mo rúst ica 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S -
C A R D O V E L O S O 
G A L I A N O 62 fKsoulna a 
H A B A N A 
$0.30 
Vh R t -
Neptuno) 
" L A C E I B A 
P a n a d e r í a , D u l c e r í a y V í v e r e s F i n o s 
Ofrece salvo fluctuaciones Mercado 
Arroz canilla viejo . . . . 
Arroz canilla viejo . . . . 
Arroz canilla, español . . . . 
Arroz canilla, español . . . . 
Aceite Balcells de Ibs. 
Aceite Balcells de 2 Ibs. . . 
Aceite Balcells de 1 Ib. . . 
Manteca Sol lata de 17 ibs. 
Manteca Sol lata de 7 ibs. 
Judias California 
Frijoles negros pais . . . . 
Frijoles colorados la rgos . . 
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RECOMENDAMOS A LAS F A M I L I A S E L T A N 
RENOMBRADO P A N D E ESTA CASA 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o m e d i a n t e a v i s o 
Ind 25 •2'f27 2' l t - 3 1 , 2d- l . 
moderna, 
aplausos). 
F in i t a es la primera que asiente 
verbalmente en favor del escritor, 
porque Ichaso no es patizambo; es 
calvo, pero con el sombrero puesto 
no se le conoce. En cambio a Ber-
naola, ni los más elegantes zapatos, 
ni los pantalones mejor cortados 
disminuyen el brutal parén tes i s de 
sus piernas. 
—Sin embargo, hace observar Su-
sita Peril a La Comedia Femenina 
le falta "cachet"; carece de láminas 
sugestivas; descubierta sensualmen-
te atrayente, de aquellas que truecan 
el deseo en tentación. 
— Y no tiene—dice Candita—nin-
guna escena como la que Pierre 
Louis describe en Afrodita. ¡Oh, 
aquel sueño de Demetrios!. . . 
En este instante como un torbel l i -
no de esencia y rumores, entra Qui-
quí Viento de Ponte, "abanicándose 
nerviosamente, como si el cansancio 
la abrumara." Reparte sonrisas y con 
el abanico graciosos saludos, al mis-
mo tiempo que dice mi l escusas. 
;Es t á siempre tan ocupada; son tan-
tas y tan graves sus obligaciones! 
•—Pero ya estoy con ustedes y dis-
puesta a tomar parte importante en 
todos los problemas. 
Cusita dice que por no desento-
nar se adhiere a todo, pero como el 
l ibro no es de versos y no tiene, 
por tanto, ninguno a ella dedicado, 
no siente entusiasmo. 
Quetica propone se nombre un 
comité para que entre otras cosas 
coloque la primera y luego la segun-
da edición. Así cree tener más pron-
to la tercera.—A mi me parece—I 
añade que eso no le d i sgus ta rá al 
subdirector del Decano. 
Para el caso ae que se acuerde lo 
del Comité, las hermanas Tulina y 
Mimí, las hijas de Amparo, piden no 
se las nombren para él, a Cjausa de 
que por eí mucho ajetreo de su vida 
están siempre cansadas, ¡muy can-
sadas! 
Cheché, en cambio, acep ta r ía ; ¡le 
da tanta pena decir que no! 
La señora Estela Rocaverde, v iu -
da de .Vermes, pide se le explique 
lo que significa la mirada de aquella 
lagartona de Carlos, que figura en 
la portada, porque tiene hijas, y co-
mo no conoce el arguraento, no sea 
cosa de que el l ibro hable de teno-
rios, corrupciones y celestinas. 
La presidenta desvanece las du-
das de la Rocaverde, elevando la 
honradez de la obra del gran psicó-
logo. 
—Pido la palabra, exclama la se-
ñora Rosal ía de Sánchez. Como es-
posa de un empleado del Estado no 
puedo prestar mi apoyo a nada que 
se relacione con la honradez, y me-
nos si lo que se acordase fuese un 
banquete. 
— A d e m á s , mamá,—rep l i ca LUÍ,— 
el autor del libro creo que es. . . pe-
riodista. 
—Pero es un periodista—objeta 
la secre tar ía , Catica,—que ensalza 
el sacrificio qué hacemos en las "ker-
meses", cuando para aumentar la 
recaudac ión , cobramos los besos. 
De esta suerte se remedian muchas 
necesidades. 
— A ese periodista—murmura Ta-
nlna—seguramente no tendr ía que 
enviarle las redondas calabazas que 
le m a n d é al sosaina de Mauricio. 
— " M e parece a m i " , dice Eugenia 
Petrell, que de todos los pareceres 
unán imemente aqu í expuestos, pode-
mos "sacar en consecuencia", que al 
autor del castizamente escrito y hon-
damente pensado l ibro L a Comedia 
Femenina, en el que, arranqadas de 
la vida real, con nuestros defectos y 
cualidades, vicios y virtudes, alen-
tamos gracias al talento creador de 
quien tan formidablemente conoce 
lo exquisito y tenebroso de ese enig-
ma que se llama corazón femenino, 
debemos, con é!, presentarle de al-
gún modo efectivo nuestra admira-
ción. 
—Que sea de un modo "smart", 
dice Catica. 
—Algo que sea espiritual, duplica 
Fini ta , la de los pies de tortura. 
—Conforme, remacha Quiqui: pi-
do para terminar, que se tome á lgún 
acuerdo or iginal ; que se conceda, por 
ejemplo, un voto de confianza a la 
mesa, para que determine lo que me-
jor proceda. Yo les ofrezco mi de-
sinteresado concurso. . . 
Después sigue una deliciosa alga-
rabía imposible de traducir, de fra-
ses sueltas, alegres, c a n t a r í n a s ; de 
alabanzas, de piropos para Ichaso, 
de besos, risas y despedidas... Asi 
t e rminó este acto de la más alta 
significación social. 
J O T A B E . 
r 
En la construc Jen del nuevo Colegio "Cham-
pagnat", de ios Hermanos Marisías se empleó ex-
clusivamente cemenio L L ÍVÍOKKO. Una nueva 
prueba de la aceptación del rico producto cu-
uano para obras ae gran importancia material 
y memo arqu itectCnico. 
J 
La Compañía Cubana de Cemento Porlland 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
C2678 4*. É* ? 
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H A B A N E R A S 
MANUEL ARXUS 
D E L A T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA 
E n el Puerto. 
Otra í ies ta inaugural. 
Trás la del Cuba, que vernos salir 
»yer, gallardo y majestuoso, para 
rendir su primer viaje, viene ahora 
la del Manuel Arnús el nuevo barco 
de la Compañía Trasa t l án t i ca Espa-
ñola. 
Mañana, en las primeras horas 
del día, a r r i b a r á el Manuel Arnús a 
estas playas. 
Es su capi tán un cubano. 
K l señor Agacino. 
Cubano, y de Guanabacoa, según 
pudo saberse por el mismo bravo ma-
rino cierta noche en que una espe-
cial coincidencia reun ía en un gru-
po a tres hijos de la v i l la de las lo-
mas. 
Era el otro, que ya perdimos para 
giempre sus amigos, el pobre Conde 
de Romero. 
¿Y quién más? 
E l cronista que suscribe. 
Agacino, que mandaba entonces 
el Alfonso, si mal no recuerdo, es-
taba conmigo esa noche en una fun-
ción teatral. 
Joven, bastante joven el capi tán 
del Manuel Arnús, tiene una br i l lan-
te hoja de servicios en la Trasa t l án -
tica Española . 
Rl señor Manuel Otaduy, mi buen 
amigo Otaduy, representante de la 
vieja y poderosa empresa naviera, ha 
dispuesto todo cuanto se relaciona 
con el recibimiento que hab rá de dis-
pensarse a la nueva nave. 
Habrá, fiesta a bordo. 
Pero sin baile. 
E l ejemplo de lo ocurrido en el 
Cuba, con desdoro de nuestra cul-
tura, ba s t a r á para que por a lgún 
tiempo no se intente ofrecer fiestas 
marítimas de esa naturaleza. 
Se reducirá todo a una comida. 
an la noche del sábado, que presidi-
rá el Ministro de S. M. Católica. 
Las invitaciones se harán entre las 
Autoridades de Marina y de Aduana, 
los Presidentes de las Sociedades Re-
gionales españolas y los Cónsules da 
los puertos que visite el Manuel Ar-
mis, que son: de los Estados Unidos 
de Norte América, de México, de Ve-
nezuela, de Colombia, de Panamá, de 
Holanda, del Ecuador, del Perú, de 
Chile. 
También serán invitados los di-
recto \ s de periódicos y cronistas so-
ciales de los diarios habaneros y los 
Presidentes de las Asociaciones de 
la Prensa y de Reporters de la Ha-
bana. 
Se hará música. 
Con la orquesta del maestro Cia. 
En la mañana del domingo dará 
i un almuerzo a bordo el señor Ota-
i duy a las representaciones de nues-
j tro alto comercio. 
Serán invitridos loa reporters que 
tienen a su cargo en nuestra prensa 
la información marítima. 
E l mismo domingo, de dos a seis 
i de la tarde, podrá nsitaree el vapor 
mediante invitación que facilitará 
al que lo desee la Casa Consigna-
taria. 
Dos remolcadores estarán situa-
dos en el Muelle de San Francieco 
para conducir a los visitantes a bor-
do y la puerta de dicho muelle per-
manecerá abierta durante esas horas 
i por cortesía del Administrador de 
ila Aduana, doctor José María Zayas. 
L a presentación de las Invitacio-
nes se hará en tres lugares: en el 
Muelle de San Francisco, al embar-
car en el remolcador y en ,'* escala 
. del barco. 
Requisito de rigor. 
Para todos. 
L A M E J O R 
PARA, la confección de sus trajes y ropa interior, debe usted comprar 
la T E L A y ADORNOS en "LA E L E -
GANTE" la casa mejor surtida en finí-
simas T E L A S y originales y variados 
ADORNOS. 
MLA E l 
ROPA, SEDERIA. P E R F U M E R I A , ETC. 
M U J R m A 1 C O M P O S f E L / L - T E L E F . A - S S I 
£1 sistema de los equipos en 
los Estados Unidos 
LOS CAFETEROS 
No es todavía completamente uni-
forme la jornada de trabajo en la-
Industrias norte-americanas. E l cen-
so de laa manufacturas en 1919 ha 
demostrado que sobre más de 9 mi-
llones de asalariados en las indus-
trias manufactureras norte-america-
nas, el 4 8,6 por ciento trabajan en 
empresas donde la jornada de traba-
jo no excede de 4 8 horas por sema-
na. En 1914 esta proporción era so-
lamente de un 11,8 por ciento. 
E n un artículo publicado en la 
"Revista internacional del Trabajo" 
sobre las jornadas en las industrias 
de trabajo continuo, M. Horace B. 
Drury, investigador de la Compañía 
de la Federación americana de las 
Asociaciones de Ingenieros, señala 
que la siderurgia es la industria más 
importante entre aquellas de los Es -
tados Unidos que aplican aún el sis-
tema de los dos equipos de l'Z ho-
ras. L a "United States Steel Corpo-
ration" que produce algo más del 
40 por ciento de los artículos de 
hierro y acero fabricados en este 
país, ha declarado en 1919 que más 
de 69,000 de sus obreros trabajan 12 
horas. L a mayor parte de las socier 
dados "Independientes" de la indus-
tria del acero aplicaban igualmente 
en esta época el sistema de lô  dos 
equipos. E n 1919, la industria del 
acero empleaba alrededor de 150,000 
obreros que trabajaban en turnos de 
12 horas. 
En la actualidad el sistema de los 
tres equipos es la regla general en 
las demás industrias metalúrgicas. 
Las cerámicas, atraviesan un período 
transitorio notándose la evolución 
del turno de 12 horas al de 3 equi-
pos que trabajan 8 horas cada uno. 
Las industrias químicas, excepto las 
refinerías de azúcar, aplican en ge-
neral el sistema de los tres equipos. 
Los obreros de las industrias que 
emplean un utillaje importante, ta-
les como fábricas de papel, molinos, 
fábricas de caucho y de automóviles, 
trabajan en su mayoría 8 horas por 
día. 
Los servicios públicos, los de gas, 
agua y transportes van introducien-
do poco a poco el sistema de los 
tres equipos. 
Mr. H. B. Drury dice finalmente 
en su artículo que el sistema de los 
equipos de 8 horas no puede ser 
adoptado simultáneamente en vir-
tud de una medida de alcance geno-
ral, sino que tendrá que implantarse 
poco a poco, es decir a medida que 
los industriales apoyados por la opi-
nión pública, se percaten de sus ven-
tajas. 
M O S Q U I T E R O S 
D E TODAS LAS C L A S E S 
N E P T U N O N ú m e r o 4 0 
(Entre Industria y Amistad) 
Una simpática fiesta tuvo efoc-' 
to el paaado domingo en el roof del 
"Hotel Plaza." 
L a importante "Asociación de | 
Propietarios de Tostaderos de Café 
de la República", de la que son com-
ponentes la Inmensa mayoría de los 
industriales de ese giro, quiso pre-
miar los méritos contraídos por su 
Presidente y Vice, señores Enrique 
Trueba y Manuel Negrete, que cesa-
ron en esos cargos y aprovechar la 
oportunidad del viaje a España de 
dichos señores. 
Reunidos en fraternal almuerzo 
todos los cafeteros de la República 
y muchos del interior, haciendo ho-
nor a un exquisito menú y encanta-
dos con el paisaje y con canciones 
cubanas por elementos de "Alham-
bra", los comensales pasaron horas 
de verdadera alegría. 
Se hizo gala de oratoria por los 
señores Calzadilla, Perujo y otros, 
siendo el olou de los discursos el de 
don Juan Várela, miembro prominen-
te de la industria cafetera y del 
"Centro Gallego". Entonó un canto 
de amor a Cuba y España, hizo his-
toria de la vida de la Asociación cu-
yos pasos de avance en pró de los 
intereses sociales y morales han si-
do significativos; dedicó un cariñoso 
recuerdo al desaparecido primer Pre-
sidente señor Eugenio Llanillo y a 
todos los que le sucedieron en ese 
cargo; tuvo frases cariñosísimas pa-
ra el Letrado de la Corporación Dr. 
Manuel Alonso MIr; evidenció con 
el acto que se realizaba los innúme-
ros beneficios que se reciben estando 
unidos, con lo cual se obtiene la do-
ble satisfacción de elevar el concep-
to de todos y un justo premio a los 
esfuerzos; y, por último, encomia 
la labor realizada por los señores 
Trueba y Negrete, a quienes desea 
las mayores venturas en el viaje a 
España, rogando a todos que le pres-
ten su concurso leal y efectivo a los 
señores A. Quintana y E . Castelelro 
que sustituyen a aquellos en sus 
cargos. 
E l señor Várela fué may felicita-
do y después de dar las gracias, lle-
nos de emoción loa festejados y ha-
cer uso de la palabra el nuevo Presi-
dente y Vice, terminó aquella fiesta, 
haciendo todos votos por" la prospe-
ridad de la Asociación. 
N E C R O L O G I A 
¿Conoce usted el corselete Nejhe-
raU? 
Es el corsé de andar por casa, muy 
flexible, que ajusta perfectamente el 
cuerpo, sin oprimirlo. Hace de ajus-
tador y de faja a la vez. 
Cuando, para salir a la calle, se 
ponga usted el corsé, notará qu* éste 
ÍC está más cómodo y que el vestido 
juce mejor, porque el uso constante 
del corselete Netherall en la casa ha 
¡do modelando su cuerpo» hasta im-
primirle una absoluta corrección de 
líneas. 
Está compuesto de dos piezas uni-
das oor las cintas de los hombros. Co-
mo no tiene ballenas, se lava con la 
misma facilidad que un pañuelo. 
Los tenemos de cutí y tricot combi-1 
nados, , de jersey y warandol, de cutí 
todo, o todo de jersey, en los toleres 
orquídea, rosa y blanco. 
Tallas, del 30 al 44. 
Véalos en nuestro Departamento de 
Corsés, primer piso de San Miguel y 
Galiano. 
Para, XZGAXiOa Z>X BODA, ofrecemos en Joyas, Relojes y Objatoi de ar-te «1 mil colosal y moderno surtido 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN S A T A B Z i NTTM. 1 TELEFONO A-3303. 




x îi RVDO. MARTIN NOWAS 
E n Ceiba Mocha ha fallecido el 
Rvdo. P. Martin Xowas a edad avan-
; zada, rendido por pertinaz dolencia 
que poco a poco fué minando su 
j organismo. 
L a muerte del virtuoso sacerdote 
ha sido sentidísima, pues por su 
tacto y sumas bondades disfrutaba 
de la general estimación. 
¡Que Dios haya acogido en su seno 
i el alma del sacerdote ejemplar! 
EMBARQUES DE AZUCAR 
Clenfuegos 25 de mayo de 1923. 
Ultimos embarques de azúcar efec-
tuados por este puerto, durante el 
mes actual. 
Por el vapor noruego "Thorgerd" 
M embarcaran, para New Orleans, 
16,600 sacos de azúcar pertenecien-
tes al . central Constancia,, con 
[2.415,798 kilos de peso,,y valorados 
en $309,319.87. embarcados por Co-
| lonlal Sugar Co., a la orden. 5,418 
sacos marca' San Francisco, con 
S05.201 kilos de peso, valorados en 
$112,049.26, embarcados por Caci-
: cedo y Co., para Henderíon. E l va-
i por "Fredersvo", de nacionalidad da-
¡rieaa. condujo para New Orleans, 
10,000 sacos del central Santa Ma-
ría, 1,653 del Manuellta; 2,818 de 
Cerdoso; 482 de San Francisco, y 47 
i de Perseverancia, con 2.219,434 ki-
los de peso, valorados en $288,921. 
embarcados por Cacicedo y Co. a la 
! orden. Por vapor americano "Lake 
Calisteo" han sido embarcados hoy, 
para New York, 5.023 sacos de San-
ta Catalina; 481 de Parque Alto; 274 
de Perseverancia; 233 de Ferrer, con 
930,259 kilos de peso y $101,954 va-
lor, embarcados por Pike Trading 
Co., a la orden. 2,070 sacos de Par-
que Alto; 460 de Perseverancia; 
2,250 de Santa Catalina; 220 de Car-
dóse; con 740,998 kilos de peso, va-
lorados en $102,432.09, embarcador 
por Izárraga Alvarez, a Czarnlkow 
Rionda Co.; 1,072 sacos del Mapos, 
con 153,069 kilos de peso, y su va-
lor $22,761.37, embarcados por Atkis 
Co. a la orden. 5,00 sacos del central 
Soledad, con 727,650 kilos* de peso, 
valorados en $107163, embarcados 
por la Compañía Azucarera Soledad, 




Viene de la P R I M E R A 
pretendían entablar Inteligencias en-
tre su Sultán Abd-el-Krim, y el Go-
bierno de este, y España, y seguida-
mente intentaron puntualizar un 
cuestionario relativo a los recipro-
co» derechos y deberes de la nación 
del protectorado y el Estado de Al-
hucemas como nación protegida. 
E l General Castro Glrona les ata-
jó enseguida para preguntarles con-
cretamente y como inexcusable con-
dición previa, si estaban dispuestos 
a someterse y a entregar los cañones, 
y tanto los beniurrlagueles como los 
bocoyas contestaron negativamente 
a los dos puntos, y entonces dló por 
terminada la conferencia, el Gene-
ral Castro Glrona. 
L a segunda conferencia no fue 
• en realidad más que puro formu-
. lismo, puesto que nada había cam-
biado • la actitud de los represen-
tantes de la kábllas y después de ella 
el General Castro Glrona regresó a 
I Ceuta. 
| Se cree qu? el Ministro de Estado 
no ha desistido de intentar, nueva-
mente otra conferencia, acaso por 
1 conducto del señor Echevarría, pero 
afirma que la actitud de Abd el Krim 
sigue siendo absQlutamente refracta-
i ria. Baste añadir que, de querer 
tratar de potencia a potencia, sueña 
con tan absurdas condiciones como 
la de disponer de me hallas de la 
morisma pagadas por España y la de 
¡ prohibir que ponga el pie en sus do-
| minios ni un solo oficial del ejérci-
to español. 
Ante el descaro inaudito de Abd 
I el Krim se comprende que hayan pro-
testado en España todas las gentes 
! de que se sigan esas negociaciones, y 
, además se Justifica que ante la impo-
sibilidad de tratar con ese Jefe re-
' beldé, piensen los militares terminar 
de una vez la cuestión con los beniu-
rrlagueles llevando la lucha decisiva 
al seno de esa kábila, sobre todo 
cuando siguen la luchas en la proxi-
; midades de Beni Urrlaguel, es decir, 
de Tizzi Azza, según se puede ver 
I en los telegramas del DIARIO DK 
L A MARINA de ayer, primera pági-
na de la segunda sección en que las 
tropas españolas han sufrido entre 
muertos y heridos, 127 bajas. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza 
Coronel 
2 t e 
des en que hayan incurrido las cor-
poraciones administrativas, o s^a, 
la administración militar del ejér-
cito, tiene importancia lo r.ue publi-
có el día 23 de abril el Diario Ofi-
i c!al del Ministerio de la Guerra, res-
¡ pecto de las funciones Investigado-
í ras para depurar las responsabili-
i dades administrativas que puedan 
existir en el ejército. 
Al General don Pedro Bazán que 
' es el Jefe de esa investigación se le 
agregarán además otros cuatro ofi-
ciales del ejército y formará también 
parte de ese personal un Jefe del 
Cuerpo Jurídico militar. E l Ministro 
de la Guerra dijo ese día 23 de abril, 
i que si fueran necesarios más nembra-
| mientes se harían' por el gran deseo 
i del Gobierno de que se depuren las 
: responsabilidades administrativas, 
de un modo claro. 
A requerimiento del General Prat 
encargado por el Gobierno de instruir | 
ese expediente sobre responsahlli- , 
dades administrativas del orden el- ' 
vil, se ha pasado a los distintos Cen- ( 
tros de los Departamentos ministe-
riales una orden con objeto de que se ¡ 
les facilite cuantos datos les sean ne- ¡ 
cesarlos para el cumplimiento de, su 
misión. 
S O B R E LA NEG<)( LONLS D E 
PAZ I;N MAHIU ECOS 
Losperlódicos de principios de ma-
] yo continúan hablando de las fraca-
i sadas negociaciones realizadas cer-
| ca de Abd el Krim para conseguir 
una completa paz en Marruecos, y 
• el periódico el "A. B. C ." agrega al-
gunos detables interesantes. 
Se celebraron dos conferencias, 
asistiendo a ambas el Geueral Cas-
tro Glrona. Los rebeldes se negaron 
terminantemente a que se efectuasen 
las conferencias en tierra, ni tampoco 
4 quisieron ir a la playa de Alhuce-
mas; se apeló pues, al procedimien-
to de celebrar la reunión en una 
lancha, con las consiguientes inco-
modidades, la cual se situó entro los 
dos islotes el llamado de mar y el 
llamado de tierra. 
Por parte de los rebeldes asistie-
ron dos Jefes beniurrlagueles. y dos 
de la kábila de Bocoya; seguidamen-
te se unió un quinto personaje del 
que dijeron los moros señalándole: 
Es nuestro Intérprete. Y como se les 
| hiciera observar que se hallaba pre-
1 senté el intérprete oficial señor Cer-
deira, manifestaron que rechazaban 
ese conducto de interpretación; hu-
bo pues que transigir en tal punto; 
al presentarse lo fundamental de la 
cuestión, ios moros declararon bin 
| rodeos, que ellos no acudían a la ne-
gociación para someterse, si no que 
E L J A B O N 
H E N O 
D E P R A V I A 
produce al contacto con el ajua 
asimilante c j p u m a . Su in tenso 
perfume no ka podido jer imitad 
D e venta en todaj partej. 
Pe r fumer í a G a l . - A i a d n d . 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l p a r a C u t a . 




E L E C O D E L PASADO 
T R A D U C C I O N B E 
GERARDO MEDFL 
(De venta en la librerí-i "Acaclémlctt", 
de la viuda de González, bajos 
de Payret) 
( C o n t i n ú a ) . 
de traza dudosa que había visto en 
««l bosque mirando a la ca^a. 
—No quisiera causarle a usted 
un susto sin motivo— d.Jo—. Pero 
;.es prudente para unas mujeres que-
darse solas en un sitio tan aislado? 
— ¡ O h , no estamos lejoe del ca-
mino real, que es muy frecuentado! 
Por otra parte. !a verja está siempr») 
cerrada desde la marcha de mi padre. 
-—Es una precaución muy pruden-
te: pero, a m i parecer, no es sufi-
ciente. Pof otra parte, ¿eon sólidos 
cierres? 
— ¡Oh, sí! Los he comprado des-
de que un hombre de bastante mala 
tr»»za vino a preguntar por mi padr^. 
—¿Uri hombre de sesenta años 
p rós imamen te . delgada, con un traje 
obscuro raído?—preguntó vivamente 
Do-iato. 
—¿Le ha visto usted?—dijo L a c -
-'nt.'a, admirada. 
—¿Cuándo ha venido aquí? 
—Anteayer; acababa de marchar 
mi padre. 
— ¡Ah! Pues estoy seguro de que 
es el que he visto hace poco cerca 
de la verja examinando la csaa. Ha 
de'.aparecldo bajo los árboles cuando 
ha advertido que yo le echaba do 
T#r. ¿Sabe usted que seo me atormen-
ta un poco? ¿Para qué ha vuelto si 
sabía que el señor Champsorer.es 
o'.tá- aúnente? 
—Acaso creyó que nuestra res-
puesta era un modo de no recibirle. 
So soy miedosa, se lo aseguro a 
ui>ted. 
—Es posible, pero eso no me gus-
ta. Si usted quisiera tranquilizarme 
por comp'eto. se instalaría durante 
algunos díais en el hoel con la seño-
r i ta Bardl'. 
Laurentia se echó a reír . 
— :¡Oh. i'.sted cree que soy una 
cobarde! Le replito que nada hay 
que temer y que no tengo miedo. 
Las puertas son seguras, y usted 
mismo ha comprobado que están 
cerradas hasta durante el día. Y pa-
ra tranquilizarle for completo añadió 
alegremente— ¿no ve uited que hay 
un ventanillo en la puerta de la ca-
; sa? María, que es muy miedosa, mi-
1 ra a los qu« llegan antes de abrir, 
I desde que ese hombre la asustó. 
— L a asustó? No ve usted que! 
cada una de sus palabras duplica 
mi inquietud? 
—Preguntó por mi padre en un 
tono a la vez familiar e insolente, 
no queriendo creer que estaba fuera 
de casa y diciendo que le obl.garía 
a recibirle. María creet que estaba 
borracho. 
-—-Es probable. ¿Pero no compren-
de usted el riesgo especial de una 
agresión en una proximidad tan pe-
ligrosa como la del laboratorio? 
He pensado en ello— respondió 1% 
Joven con tranquilidad—; pero pre-
cisamente a causa del laboratorio 
y d^ lo que contiene de importante 
no querría yo abandonar la casa. 
—Bueno; pues si se niega usted 
en absoluto a alejarse momentánea-
mente sl'n la autorización de su se-
ñor padre, yo creo de mi deber 
escribirle dicléndole que telegrafía 
sus instrucciones. 
— .'Cuánto me gusta' su solicitud 
de usted;—dijo Laurentia. enterne-
cida—. Puede usted escribir si eso 
le agrada; pero le repito que no tengo 
miedo, y, si ello puede tranquilizar-
le, diré que soy muy capaz de mane-
jar u.n revólver, y que si hago un, 
solo disparo por la ventana, el guar-
dabosque, que lo oirá Indudablemen-
te, creerá que ee trata de un cazador 
furtivo, y acudirá en nuestro auxi-
lio—añadió riendo. 
Donato separóse de ella, no tran-
quilizado en absoluto. Exploró los 
alrededores sin encontrar huellas de' I 
hombre, y luego se detuvo en la ca-
sa del guardabosque para pedirle 
que vigilase de modo especial, que i 
recorriese el bosque a la llegada de 
la noche y que estuviese dispuesto 
a acudir a Los Arándanos si oía un 
llamamiento o una detonación. 
Eran cerca de las tres. Sin embargo; 
se tomó el tiempo necesario para su-
bir a su cuarto y escribir al señor 
Chadpsorelles, insintiendo sobre* la 
grosería con que el vagabundo había 
hablado de él, recordando Is secre-
tos importantes y las substancias pe-
ligrosas que encerraba el laborato-
rio, y terminando por ped^r que le 
enviase telegráficamente la autori-
zación para Laurentia de residir en 
el hotel con la slgnora Bardi hasta 
qu.e volviese de Italia. 
L a carta, dirigida a la lista di 
Correos, salió en el tren de Espinal 
para alcanzar el expreso de Italia. 
X V I I I 
Siento mucho haberlos hecho .espe-
rar tanto—dijo Donato- que se había 
retrasado mas de una hora. 
Beatriz, con el sombrero puesto, 
estaba leyendo con apariencia de per-
fecta tranquilidad; su padre se pasea 
ba de arriba abajo por el salón de-
sierto, con las cejas fruncidas y con 
aspecto furioso. 
L a muchacha cerró el libro. 
—Mamá está durmiendo en su 
cuarto—dijo sin mostrar ninguna 
contrariedad—. Papá y yo estamos 
prontos a admirar, bajo tu direc-
ción, el sitio que elijas. 
—De verdad, t ío, que lo siento 
muchísimo, pero le aseguro que no 
ha sido la culpa mía . . . Beatriz ¿si-
gues siendo buena an_darlna? 
•—Anda mas que nunca— dî o el 
señor de Cerneuilles, cuyo desconten-
to nunca podía durar mucho—. ¿Te 
acuerdas de cuando la llamábamos 
el cazadorcito a píe? 
— E s mujcho mas agradable andar 
que ir en coche. 
—Entonces, tío, vamos al Salto 
de las Cubas. Verán ustedes de paso 
la Piedra de Carlomagno y el Tea-
tro Popular, y luego descansaremos 
cerca de las cascadas y regresaremos 
en el tranvía. 
E l tiempo era algo freco, soleado, 
delicioso para un paseo. E l señor 
de Cerneuilles había recobrado todo 
su buen humor, y Beatriz estaba mas 
encantadora que nunca. E l leve azo-
ramiento que al principio mostró al 
encontrar de nuevo a *su primo pa-
recía disipado. Hablaba con el en-
tusiasmo suave y tranquilo qu.e le era 
peculiar, y Donato gozó tanto mas 
de aquel paseo cuanto que su prima 
parecía haber olvMado también lo 
que pasó entre ellos y se había pro-
ducido en ella un cambio muy leve, 
pero real. Ciertamente.se le presen-
taba mas natural, mas joven; adver-
tía Donato que no le mostraba ya 
aquel imperceptible matiz de superlo-I 
ridad que en otro tiempo habíale mo-' 
lestado; era, por momentos, casi de-
ferente, y, con la delicadeza de una ¡ 
mujer, de la buena soctedad, le lnte-1 
rrogaba, pedía su parecer, le hacía 
valer, en cierto modo. En una pala-
bra, fuese conscientemente o no, cu-
raba las leves heridas de amor pro-
pio que había sufrido el joven, en 
otro tiempo, con la humildad y la [ 
paciencia del amor, pero que cierto 
sentimiento de su valer le hubiese 
impedido soportar ahora. 
Se renovaba la antigua Intimidad 
entre ellos. Primeramente, existía 
el terreno siempre seguro y siempre 
agradable de los recuerdos de la ni-
ñez, además. Beatriz mostrábase cu-
r3osa por saber, acerca de la nueva 
existencia de su primo, mas deta-
lles de los que habían dado castas 
espaciadas y breves. E l señor de Cer-
neuilles comprobaba el buen efecto 
que había produ.cldo en Donato aque-
lla vida Intensamente activa, realzado 
Por una vocación sincera, y un pa-
triotismo cuyo ardor aumentaba la 
( proximidad Inmediata de la frontera. 
L a libertad y la independencia lejos 
de toda Inspección no habían hecho 
sino templar su carácter, y no sólo 
su valer moral, sino también su valer 
intelectual, había ganado con ello. 
Nunca sería el ser refinado, el habi-
tuado a los salones, a las conferencias 
y a los conciertos, ni el poeta que' 
, Beatriz acaso había entrevisto como. 
tipo Ideal en sus desvarios; mas era 
un ser v.Hl, vibrante para el bier, 
que amaba por instinto lo grande, 
con un ingenio y una alegría algo 
prosaicos quizás, pero también con 
ujia sensibilidad, una rectitud y una 
energía que hacíanle eminentemen-
te simpático. 
¿Qué pensaba la joven al oír a 
aquel nuevo Donato desenvolver ideas 
muy personales y hablar sencillamen-
te de la muy noble vida que hacía? 
Pensaba, ¡ay!, que estuvo mas Ins-
pirada cierto día de otoño, cuando 
rechazó, con desdén apenas velado 
por su dulzura natural, y. sin embar-
go, no sin algún dolor, a aquel ser 
de corazón sincero, lleno de energía 
y rectitud. Porque ¿era solamente 
ahora cuando lamentaba su decisión 
precipitada? Al ver de nuevo a Do-
nato, al comprobar la alegría qué lo 
causaba su encuentro, preguntába-
se si desde entonces no se había 
engañado respecto de su propio cora-
zón; sí. al obstinarse en su quimera, 
no había desconocido un sentimiento 
íntimo y ya poderoso. ¿Por qué le 
pareció Cerneuilles tan vacío y tan 
fastidiosa la vida? ¿Por qué sufrió 
aquella crisis de tristeza, que cali-
ficaron de anemia, y experimentó 
aquella necesidad enfermiza de dis-
tracción y de mudanza? El la era muy 
bJen templada, tenía el alma muy sa-
na para no haber vencido aquel su-
frimiento, que no quería confiar, ni 
aun analizar, y al cual no quería bus-
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H A B A N E R A S 
IJOS QUE 
Un fran pasaje. i 
W gento conocida todo. 
Ea el que lleva el vapor Toloa al 
salir hoy de nuestro puerto con runi- i 
DO a las playaa de Nueva York 
Ya en t . . , Habaneras de la i d l - ' 
d ó n anterior cité algunos viajeros. 
Eran los distinguidos esposos Pe-
dro Arango y Sueanlta de Cárdenas 
y Henri Sénior y Elsa Pensó además ' 
de la señora María Josefa 'Jtchego-
yen viuda de Cordón con sus bijas 
Pilar e Isabel. 
Van muchos má». 
Todos en excursión de recreo. . 
Entre otros, el Senador Joeé R 
v ¡Halón y el Magistrado del Supre-
mo, doctor Octavio Giberga, con sus 
respectivas familias. 
El Ingeniero Octavio Zayas. 
El alférez Custavo Valdeepino. 
S E VAN 
Y' el licenciado Oscar F o i t s y 
S t c rüng con su distinguida esposa, 
Dulce Maria Junco, que seguirán , 
viaje a Europa. 
¡Feliz t ravesía tengan todos; 
Enrique FONTANELES. 
LA CASA QUINTANA : 
J O Y E R I A Y O B J E T O S PARA R E -
GALOS 
L a prefenda siempre 
Ofrecemos el mayor surtido en Jo- ; 
vas, objetos de arte, muebles de fan-
tasía, l ámparas , etc. desde el precio! 
más modesto hasta lo de gran valor. | 
Nueálros ar t ículos se distinguen i 
siempre por su originalidad y arte. ! 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. de I ta l ia (antes Galiano) 74-76 
En el inmenso surtido de artículos 
para regalos que tiene la joyería 
E L G A L L O 
encontrará usted: regia presenta-
ción, solidez y economía. Con esa« 
tres cualidades se conquistó esta 
casa el primea puesto entre laa 
mejores de Cuba. 
[ 
Helados de " l a flor Cubana" 
son los m á s ricos de la Habana 
Avenida de Italia y San J o s é . Telefono A-4284 
Orandea TaUeres da Joyería 
SandaUo Clenfneffoa y Comp. 
Obrapüt, 39, esquina a Habana 
Todos los tranvías paran allv 
El Doctor 
Viene de la PRIMERA página 
H a y q u e v e r . . . 
lo riquísimo que es el café de ' l a Flor de Tibes," Bolí-
var, 37. A-3820 y M-7623. 
U n a G r a n L i q u i d a c i ó n I 
D E ROPA BLANCA 
D e H 0 l a n C l a r í n m u y f i n o | 
Camisas de noche, a . $ 10.00 j 
Camisas de día, a . . „ 6.00 t 
Pantalones, a. . , .. " 5.50 j 
/ Cubre corsets, . . . . „ 4.00 f 
(ESTO NO LO HACEMOS TODOS LOS DIAS) 
¡ A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d ! 
O b i s p o y | 
A g u a c a t e | " L a F r a n c i a " 
999999*9 
PARA REGALOS 
Las mas selectas y mejores 
as de " E L C L A V E L " . Es e 
flores 
' jar-
FL0RES Y CORONAS 
Hacemos adornos cíe Iglesias y de 
wn las ae tu. V^LAVIU. . es ei j - casas p a r a b<xja8 y c\ 
din más grande y mejor organizado - n i i • 
de Cuba • ni*s senc,''0 f barato al mejor y mas 
Bouquets para novias, ramos de tor | extraordinario, 
naboda, cestos de mimbre y cajas de' Centros de mesa artísticos y origi-
flores para regalos, desde $5.00 al de! . , , . 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
manados con nosotros en toda o t r a 
de consolidación de la independen-
cia ( libana (aplausos) ; y. por f i n . 
los norteamericanos, que fueron an-
taño y son y habrán de seguir sien-
do los m á s leales amigos de Cubar 
Libre y los más valiosos colabora 
dores de nuestras luchas por el pro-
greso, la independencia y la liber-
tad. (Grandes aplausos.) 
Y aqui es ta r ía la genuina repre-
sentación de la mujer cubana, que 
habr ía honrado esta tr ibuna con las 
galas de su oratoria, si un lamen-
table accidenta de salud no hubiera 
privado de acompaña rnos a la ilus-
tres presidenta del Primer Congre-
so Nacional de Mujeres de Cuba, la 
señora Pilar Morlón de Menéndez. 
(Aplausos.) 
Aqui es tá , en f in , en presencia o 
en espí r i tu , toda Cuba Libre, la que 
es realmente libre, la que vive, y 
quiere y púede v iv i r vida indepen-
diente, porque es tán '•libres" su 
nombre y su conciencia, y no puede 
por eso recordarle deberes cívicos 
incumplidos la amistosa advertencia 
de n ingún extranjero. (Atronadores 
aplausos.) * 
Si ta l es la asamblea, ¿cuál será 
su significación? ¡Oh! Es bien 
clara. 
Todos recordaré is cuan grave ries-
go corr ió la patria hace un año. No 
habéis olvidado aquellos aciagos 
días de los memorandos dolores, en 
que parecía que iba a fallarse ad-
versamente la triste causa de la ca-
pacidad cubana. 
Xo: No temáis que quiera pinta-
ros las negruras de aquellos cua-
dros, n i aquel horrendo comensalis-
mo de gobernantes incapaces, polí-
ticos enloquecidos, nepotismos gro-
tescos, acreedores falsarios, contra-
tistas truhanes, t a h ú r e s de fama y 
r u f o f de -siniestra historia (Vivísi-
mos aplausos.) Llegóse a pensar, 
a tóni tos , si aquello podía ser real-, 
mente la verdadera representac ión 
, No hay por qué analizar hoy vues 
tra obra, ni la que está a le luz del 
i sol v toda Cuba conoce y estima, ni 
' la que a ú n permanece en secreto y 
«que toda Cuba adivina y compren-
de. 
Por ella, por vuestros mér i tos 
propios e Indiscutibles, y por aza-
res de la historia, felizmente con-
cordantes con vuestras energ ías , os 
conve r t i s t é i s en s ímbolo vivo del 
ideal cubano, y ganas té i s para Cuba 
una de las recias batallas por su in -
dependencia, cuya trascendente re-
sonancia futura algunos no quieren 
comprender, y acaso todavía no po-
damos apreciar en su real valor. 
(Aplausos.) 
Pero toda esa renovación de la 
fé, ese renacimiento de la confian-
za públ ica , esa vigorización del eré 
di to moral cubano, y esa llamarada 
del ideal de los mambises, desapare-
ció de pronto como por ensalmo. 
Vuestra f irme resistencia cívica hu-
bo, naturalmente, de llegar a ser 
intolerable a los grandes pecadores 
de las más inconfesables tolerancia-? 
( o v a c i ó n ) , y la dimisión os fué 
dida con el más exquisito, respeta 
ble y refinado constitucionalismo. 
(Risas y aplausos.) 
Y as í se abr ió en mala hora pa-
ra Cuba otra crisis, la ya histórica 
"crisis de Santa Clara". . . (Atrona-
doras palmadas interrumpen al ora-
dor por largo ra to ) , de esa tr is t ís i 
ma "crisis de Santa Clara", nacida 
al ruidoso estallido de un decreto, 
que, por cierto, 'bien poco tuvo de 
"c l a ro" y menos aún de "santidad". 
(Se repite la ovación.) 
Y la crisis, mal abierta, aún no 
i se ha cerrado con vuestro trabajoso 
i reemplazo, por que ella no es crisis 
' de nombres, ni de personas, n i pue-
! de resolverse con tramoya de bam-
balinas y escotillones en el escena-
rio gubernamental; n i es siquiera, 
como se dice, fruto de un lastimero 
amor por la Const i tución, por esa 
infeliz siempre violada y j a m á s que-
rida. (Aplausos.) La crisis es la 
Inconfesa, pero ya patente cesación 
de las rectificaciones ofrecidas e in i -
ciadas; es el retorno, entre tinie-
blas, a los días de la "crisis del son-
r o j o " o del bochorno nacional. 
(Aplausos.) 
Por esto la solemne ceremonia cí-
vica de esta noche quiere ser una 
pita de santo rpgocijn ni vpr c 
ese viejo coronel ha sabido ruba^0 
mente imponer la olvidada doctrln 
de Martí , que ha ré cuaronta afio 
nos enseñaba que " la indeppnfjp •'' 
do un pueblo consiste fundamental4 
mente en el respeto que a sus deb?" 
res públu'os tienen todos SUR hijos;'' 
(Aplausos.) 
¡Oh, viejo coronel m a m b í ! Cu4¿ 
tas veces, frente a las repletas arca 
del tesoro, y ante las desenfrenada' 
acometidas de los asaltantes, habréi* 
creído soñar, y volver a vuoSlro' 
años juveniles de la manigua herof. 
ca, y os habréis visto de nuevo ro* 
deado de "plateados" y salteadores 
sin p a t r i a . . . ( A p l a u s o s ) , y acaso 
ardiente el corazón en ira. inflamal 
do el cerebro por la desesperación v 
Por dolor cnhol 
del pueblo cubano, olvidando empe 
ro que e s f e r a solo el fruto de una : a f i r m a c i ó n vigorosa de capacidad cu-.| 
larga serie de transigencias, debili- | baña , que partiendo del sereno re- | 
dades y abdicaciones polít icas y de conocimiento de nuestros males, se-
sucesivos golpes de Estado, que al ñ a l a con este t r ibuto de respeto a ¡ 
entorpecer el normal funcionamien- 1 los gobernantes que supieron ínter-
tp de los fi l tros constitucionales, ha- ¡ pretar las exigencias cubanas, cual i 
bían logrado una selección al revés. 
lacrimosos los ojos pm- n i  uba, 
no, habréis fulminado maldiciones 
y jurado como antaño, morir ante» 
que rendir el campamento. . . (ji0^ 
aplausos impiden oir al orador.) 
¡Ab! Os dicen irascible, los que ñ0 
pueden confesar otras quejas. X0 0g 
importe, que toda Cuba sabe que 8j 
pe-I algo redentor puede esperar, ha de 
' venir de los que saben sentir nobles 
pasiones y vibrar en dignas iras, y 
no de aquellos que hasta alardean'da 
sus frialdades de hielo, incapaces de 
arrebolar su rostro con la roja so-
flama de una santa indignación 
(Grandes aplausos.) 
¡Coronel Despaigne! Habéis 
el esforzado vencedor de otro |o 
bate por la libertad de Cuba, ha 
sido el héroe de la ganada "ba 
del tesoro". . . (Aplausos), y 
buen seguro que si el genera l í s i_ 
Máximo Gómez bajara hoy del ei¿ 
píreo, habría formar a los ir. ::ibisej 
de ayer, y a los que queremos llegar 
a ser los mambises de Jioy, y ante 
los soldados del ideal eterno habría 
de exclamai'. seña lando vuestros 
triunfos: ¡Soldados cubanos! ¡Ahí 
tenéis a un héroe! ¡Soldados d 
Cuba Libre! ¡P resen ta r las arm 
a quien, por mér i tos de cívica ga© 
rra, es ya un verdadero mayor gens 
ra l ! La concurrencia, en pié, 
bula duradera ovación al "nuevi 
mayor general.) 
Pero todos esos ideales y slm 
lismos caerían por tierra y rodrr íá i 
a la nada si no tuvieran hoy. el ln 
conmovible sostén . de la juventud 
cubana, de la nueva generación crio-
lla, hi ja del mambí , que avanza 
triunfadora y orgullosa do sus p, 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, a! 
interior de la Isla y a cualquier par-
!tc del mundo. 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebrel 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colunv 
[ ñas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
| $5.00 a la más suntuosa. 
"botando" la buena meladura de la 
rica caña cubana, y dando sólo ba-
gazos en los trapiches gubernativos 
y sobra de cachaza en la ebullición 
electoral. (Ovac ión . ) . 
La opinión cubana pudo esguirse • 
airada. Veteranos, corporaciones eco- i 
nómicas y agrupaciones culturales 
hltiteron oír su voz, en público o en I 
secreto, e impusieron por fortuna ' 
es el camino recto hacia el futuro, 
para dar a la patria el porvenir de 
esplendores que soñaron nuestros an-
tepasados. Y en todo^ esos gober-
nantes que hoy honramos el pueblo 
simboliza, no sólo la probidad efi-
ciente, sinó sus ideales para el por-
venir y sus demandas del presente. 
En Lancís , en el antiguo fiscal 
del Tr ibunal Supremo, el pueblo 
quiere representar los anhelos de su 
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DE CIEGO DE AVILA 
Z A F R A TERMINADA 
Recomiendan 
Viene de la pág., PRIMERA. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—F-3587.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRART1S DE 1923-1924. 
i ideal de justicia, que exige no sólo 
una inmediata rectificación de aque- , el alejamiento gubernativo de los an-
n L J l ^ • gubernativas' I " 6 i tros del hampa", sinó el inaplazable 
T * T J *\r!,a Z ^ l ? mft , e 8 T ! restablecimiento en Cuba del i i cháis, d i ré is no ser ciertamente de 
las mejores; qqe vosotros, ciudada-
nos por na tura l izac ión , calificaréis 
Impe-
r io del derecho, sin leguleya retor-
sión de las leyes, sin impuestas fle-
xibilidades a los tribunales, sin t rá -
fico de indultos y sin promulgación 
de ya anunciadas amnis t ías , que ha-
br ían de significar por su magnitud 
la ca ída j u r íd i ca de la República, 
v el desvanecimiento de las más ele-
civilizada. (Grandes 
A las eeis y media de la m a ñ a n a 
del viernes 25 del corriente, la sire-
na de la casa de calderas y los si l -
batos de las locomotoras del Central ] Francia honró a los americanos 
""Ciego de Avi l a" , anunciaron que el muertos en la guerra, por medio de 
FRANCIA HONRA A LOS HEROES 
AMKRICANOS. 
PARIS, 30 
úl t imo carro de caña había sido va 
ciado en el conductor; y que por es-
te año, los potentes molinos del I n -
genio daban por terminada su tarea. 
Este Central era el único que que-
daba moliendo en esta zona; y a no 
haber sido por el temporal de agua 
que desde hace varios días azota 
A toda esta región, seguramente hu-
biera continuado moliendo hasta f in 
de mes, obteniendo la producción 
calculada por su inteligente Adminis-
trador señor Juah Mederos, quien 
esperaba envasar ciento cuarenta 
mi l sacos, a pesar de que el estima-
ceremonias celebradas en 
americana de la Trinidad de aquí 
MAYOR P R E S I O N / E N E L BUHB 
PARIS, 30 
Si se prolonga la resistencia de 
SI, por el contrario, decidiera la 
Comisión la irresponsabilidad de Es-
paña, atribuyendo la ca tás t rofe a un 
accidente en el inter ior del buque, 
o caso fortuito, el Gobierno de los 
Estados Unidos t e n d r á que abonar 
la' parte de gastos correspondiente 
l a . iglesia 1 por esta Comisión, a España . 
i "Además el Presidente de los Ks-
I tados t nidos deberá dar cuenta de 
ricana replicó que los Comisionarlos 
Americanos no estaban dispuestos a 
continuar la discusión de este asunto 
en la ocasión presente. 
(Con t inua rá ) 
Tihurcio Cas tañeda 
simplemente de malas; pero que 
nosotros, los cubanos de nacimiento, 
tenemos el deber de estigmatizar 
como las peores y más vergonzosas 
que ha sufrido la Nación. (Muchos 
aplausos.) 
Y así se produjo la que alguien 1 ^na sociedad 
con acierto l lamó "la crisis del son- aplausos.) 
rojo". Cambióse el Gabinete, y, poco En el Dr. Agrámen te , en ese com-
a poco, por la obra tenaz, in te l i - patr iota , en cuyas venas corre la 
gente y proba de los nuevos conse- sangre del legendario procer camx-
jeros, y por el valor de vuestra se- , g ü e y a n o , y cuya alta figura en la 
gura ga ran t í a moral, fué renaciendo, c¡encia sanitaria ha dado tantas glo-
como aurora republicana, la fé en el j riaa a Cuba, el pueblo simboliza el 
porvenir cubano y eni la capacidad i urgente apremio de llevar a los pues-
propia para vencer nuestros males i tos públ icos a los cient íf icamente 
y determinar nuestros nacionales ; preparados para Ir. dirección de las 
funciones técnicas de la actividad 
dres, y que ,está aquí representad 
por la vir i l idad republicana del 
ven ex-secretario de obras públics 
el capitán Castillo. (Grandes aplau-
sos rendidos al aludido.) Y no sa-
be aún el joven gobernante el bien 
que ha hecho a Cuba. Tal parecía 
en aquellos días tristes que solo -.a 
podía esperar salvadores esfuerzos 
de los viejos hombres, ya gastad n 
por el roce de los años, cuando nc 
por el roce de las asperezas de la 
polít icas Impuras. No pocos llega 
ron a preguntarse si el legado mor 
,de la revolución libertadora Iba 
perderse por falta de herederos, que 
supieran recogerlo con amor y avi-
varlo con cariños. Ya nó. Ese te 
mor ha huido y la juventud cubar 
a veces vacilante y agobiada ante 
aterradora realidad, ha sentido la W 
en si misma. Ha entrado en la lí-
nea de fuego y ha vencido. Ya sabo 
que no es inferior a sus padres, 
ya la juventud idealmente mambla 
tiene también un jefe de triunfos 
también su "general", el .general 
mentales, g a r a n t í a s de existencia de 1 Castillo. (Persistentes aplausos ova-
destinos. . (Grandes aplausos d i r ig i -
dos hacia los secretarios dimisioiia-
ríos.) 
la Kentencia arbi t ral a las Cámaras 
Norte-Americanas, haciendo constar 
en el .Mensaje Oficial la lealtad de 
?T"Fuhr halta7l"i:ñvler-! proceder de la Nación Española" . Alemania en 
no entrante, Francia empezará inme-! Este ar t ículo fué rechazado "por 
diatamente a considerar los medios los Comisionarlos Americanos, quie-
de aplicar mayor presión, dijo el p r i - nes consideraban terminado el asun-
mer Ministro Poincaré al terminar ¡ to . 
ayer el debato en la Cámara de los E l Presidente de la ( 'omisión Es-
Diputados con un voto de la m a y o r í a ' pañola declaró que no podía consi-
para él, I derarlo como terminado, desde que 
La Cámara concedió los créditos !e< Presidente de los Estados Unidos 
do oficial de la Compañía, señalaba ¡ para los gastos de Junio de la ocupa-|se había referido a él en su Men-
eóme producción en esta zafra, la-
cantidad de CIENTO TREINTA M I L . 
Los cálculos del señor Medero.s. 
estaban perfectamente fundados. 
Unos días más de molienda sin los 
•inconvenientes de las persistent-s 
lluvias,—que alcanzaron el día 24 
a "neis pulgadas"—y se hubiera lle-
gado, o tal vez excedido, ese cálculo 
que demuestra la pericia del Inteli-
gente Administrador. 
Sin embargo puede el 5eñor Mede-
ros darse por satisfecho, piles al ter-
minar ayer de envasar el ú l t imo 
azúcar eiaborado. pudo anotar la ci-
fra de CIENTO TREINTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS SACOS como tarea rendida PU 
una zafra de CIENTO CINCUENTA 
Y SEIS DIAS laborables, excediendo 
por tanto el cálculo oficia' en OCHO 
M I L TRESCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS sacos. 
Para el año venidero, se espera 
que este Ingenio elabore más de 
ciento cincuenta mi l sacos, pues 
cuenta con ochenta caball-stías nue-
vamente sembradas de Primavera; y 
veinte más que probablemrnte se 
sembra rán de frío. 
Las reparaciones darán comienzo 
él 15 de Jul io; contando la Admi-
nistración con un Presupuesto de 
14 3.000 pesos para esos trabajo--: 
así como tambfén dispone cU 
mil pesos para refacciones a los Co-
lonos. 
Es muy elogiada la gestión del se-
ñor Mederos. a cuya actividad e 'n-
teligencia se debe la magnífica orga-
nización que se observa en todos 
los servicios de este Ingenio, que 
durante la molienda no ha experi-
mentado in ter rupción alguna, siendo 
atendidos deferentemei.te lo:? colo-
nos y cuantas personas tienen r?la-
ciones con ese Central. 
Con el señor Mederos comparten 
la satisfacción de la brillante jor-
nada, los antiguos eihpleados de los 
departamentos, persona,! todas de 
irreprochables conducta y pericia, a 
quienes corresponde no poca parte 
del trlunfgo obtenido. Son estos em-
pleados modelo?, los señorea Cons-
tantino Nogueira. J-fe d° Oficinas: 
Eduardo Carret. Jefe de Maquinaria: _ 
Antonio Pubillones. Jefe de Tráf ico: 
Eduardo Dirube. Jefe de Fabr icación 
v W. F . Herbert. Jefe de Laborato-




Viene de la pág. PRIMERA. 
se lee lo siguiente, en do de Par ís , 
la página 24 
" A petición del Gobierno español , 
las dos Altas Partes convienen en I 
nombrar una Comisión Internacional 
encargada do depurar las causas* y r 
responsabilidades de la ca tás t rofe 
del Maine, ocurrida en el puerto de 
la Habana el 15 de febrero de 1898. 
Esta Comisión internacional. se 
compondrá de siete técnicos nom-
brados de la manera siguiente: "Tres 
por el Gobierno Español , cuyos nom-
bramientos han de recaer precisa-
mente uno en un súbdi to español , 
otro en un súbdi to br i tánico y el ter-
cero en un súbd i to . f rancés . 
"Tres por el Gobierno Norteame-
ricano cuyos nombramientos habrán 
de recaer, uno ep un ciudadano de 
los Estados Unidos, otro en un súb-
dito br i tánico, y el tercero en un súb-
dito francés. 
"P re s id i r á la Comisión con vo-
to devisivo un técnico Alemán, ele-
gido de común acuerdo por l.os Go-
biernos Español y Americano. Caso 
de no llegarse a un acuerdo, el Go-
bierno Español des ignará un ind iv i -
duo y el Norte Americano otro, de-
biendo ser técnicos, y de nacionali-
dad alemana, y e:i el Ministerio de 
Negocios Extranjeros de Washington 
se decidirá por suerte el que hava de I 
ser Presidente. 
' Los dos Gobiernos su f raga rán 
por mitad, los gastos de esta Comi-
sión que deberá reunirse en la Haba-| 
na a la brevedad posible, previo el ' 
asentimiento de los Gobiernes d"! 
Alemania. Urancia y la Gran Breta- ' 
ña. 
"Caso de aparecer responsable el 
Gobierno Español , t end rá que abo- 1 
nar la-parte de gastos correspondien- j 
tes por esta Comisión a los Estados 
Unidos. Además un barco de guerra ' 
español t end rá que i r a Nueva York I 
a saludar el pabellón de los Estados I 
Unidos. i 
saje al Congreso el lunes ú l t imo. 
E l Presidente de la Comisión Ame-
ricana declaró que los Comisarios 
americanos no habían recibido copia 
del Mensaje, y por lo tanto no lo 
habían leído. 
fcl Presidente de la Comisión Es-
pañola contestó que tenia en su po-
der un extracto del 'mismo, que po-
día presentar. 
El Presidente de la Comisión Ame-
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
P R E C I O S O S M O D E L O S D E V E R A N O 
M A I S O N 
P i P E A U 
L I Q U I D A M O S 
UNA GRAN CANTIDAD DE 
CAMISONES de Hilo y A l g o d ó n 
C U B R E C O R S E S , R O P O N E S 
Y o t ros A r t í c u l o s propios p a r a 
HABILITACIONES de NOVIAS 
. NEPTONO, 76 . T e l . A .6259 
PRECIOS 
gubernativa, haciendo cesar el cre-
ciente predominio de los incapaces 
en los más delicados cargos de la 
¡ N a c j ó n . (Aplausos.) 
En Despaigne. . . (La concurren, 
cia en pió aplaude Insistenteinente 
al a ludido) el pueblo cubano con-
templa orgulloso como aún perdura 
vivo y potente el sublime Ideal de 
los mambises . . . (Aplausos) y pal-
G O F I O 
E S C U D O J 
L A P R I N C E S A 
HERMANOS MATALOBOS 
MURALLA ESOU.NA A HABANA - TELEFONO A-4528 
ANUNCIO DE VADIA 
Sólo (juedan 2 Semanas.-ü(iuiilación.-Casi regalamos nuestros Modelos de París 
& El OLA RIO DE L A MARINA ^ 
0 lo encuentra usted en cual- j 
@ quier población de la Repú- 1 
•'S'' blica íS*. 
Venaemos 
Damos en . . 





















casi esq. a S. Rafael 
FAJA EIASÍICA intercalada 
G 4053 t l t . 
VERDADERA NOVEDAD Y REfINAMIENTO. 
EXIIAIA EN IA TIENDA QUE UD. COM-
PRA, ASI COMO IOS CORSETS Y DEMAS 
A M U I O S N I Ñ O N . 
ABilJlRDOQUíRAlTpimÑn 
S. Miguel, 179 • Telf. A-3904 JJ 
rioiian al "general" y al orador.) 
Y ahí tenéis , señores, el símbolo 
de esta ceremonia de honramiento 
cívico: la af irmación solemne y Ju-
rada en el sagrarlo de nuestros co-
razones, de que la vitalidad republi-
cana de Cuba no ha muerto; de qu« 
la conciencia nacional está despier-
ta, y de que aquí hay todavía un 
pueblo no envilecido, que premia a 
los gobernantes dignos y que mar-
chará sin vacilaciones hacia un por-
venir de Independencia, de justicia 
y de honor, con el mismo espíri tu de 
sacrificio de los mambises. bajo 
dirección de los capaces, con la In-
transigencia de la probidad y con Va 
: arrolladora energía de su Juventud, 
i (Grandes aplausos.) 
Hoy, precisamente, se cumplen 
cuarenta y cinco años que concluyó 
la guerra de los diez años. S^paré-
i monos pensando en aquel día qua 
te rminó una era cubana do impo-
tencias y crueles dolores, y abr ía «1 
curso de otra época, la de la espe-
i ranzas sostenida hasta el t r iunfo y 
la l iberación. Y pensemos que hoy, 
i igualmente, con esta presentación 
de armas a los luchadores de las 
jornadas úl t imas, se cierra una era 
! de veinte años de cívicas contienda, 
j Que no han podido vencer todavía 
! los embates del mal. 
Hoy se abre otra época, la dec 
siva en nuestra historia. Ojalá que 
j al cabo de ella hayamos consolidado 
1 la Repúbl ica y triunfado, por la 
¡ tras virtudes civiles, contra las de 
fortificación inexpugnable de nues-
I tras virtudes civiles, contra las doa 
¡ "ingerencias", contra la ex t raña y 
los persistentes pelig'ros de su fa-
mosa Enmienda, y contra la "inge-^ 
rencia interna", que aún no tiení 
i enmienda, la intolerable ingerencia 
! de la protervia, la ingerencia de la 
maldad. (Largas ovaciones saludar 
a l orador, que desciende de la t r i -
buna entre los abrazos y pláceme 
de la concurrencia.) 
Crónicas 
4t-ll 
(Viene de la P R I M K R A ) 
ducir los nuevos automóvi les , ya el 
país, con motivo de la guerra. pe-J 
día material bélico. Trans fo rmó in-
mediatamente sus talleres en una 
fábrica de municiones y fué uno de 
los grandes proveedores de arma-
mento. 
Pero Mr. Citroen sabía quf l i 
guerra habr ía de concluir y qu-? 
tan pronto como terminara, el país 
no pedir ía más municiones. De ma-
nera que cuando llegó el armisti-
cio, él estaba preparado. Kn- mar-
zo de 1919 su fábrica estaba ma-
nufacturando municiones; en ju l io 
del mismo estaba entregando auto-
móviles . 
Mr. Citroen dirJge sus fábr icas 
siguiendo fielmente los mé todos , 
norteamericanos, tanto en lo que se i 
refiere a producción como en lo que' 
se refiere al tratamiento que le dajj 
a los obreros. Tiene actualmente! 
quince mi l de ellos. Y ha estable-; 
cldo escuelas, kindergants, c l ín icas , ! 
hospitales, al mismo tiempo que les í 
paga a los obreros los Jornales má8; 
altos del país. 
Ocurr i rá , naturalmente^ lo qup e\ 
lógico que ocurra. Pr inc ip ia rá 
aparecer en el mercado del mundt 
un automóvi l francés barato que 
r iva l izará con el Ford. No hay ra-
zón para que así no sea? L a supe 
riorldad de este país es tá en sus 
métodos de producción y estos mi 
todos se pueden copiar. Y lo quí 
necesita Francia para la grandeza 
de su nuevo imperio son grandes 
industriales. . 
K m xa ü l A R i O D E L A MARINA Mayo 31 de 1923 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A L L E G A 
(Para el DIARIO D E L A MAHINA) 
i \ P O L I T I C O MENOS.—CONGRESO R E G I O N A L D E P E S C A . — SAN 
ro, | TIAGO Y R O S A L I A . — O T R A S NOTICIAS 
L a Coruña 3 4e Mayo de 1923. I puedan recibir lecciones de música 
Ha dejado de existir en Ordenea los alumnos de la Universidad y 
don Saturnino Aller. Habla eido destinar un capítulo a excursiones 
oresidente de la Diputación Provln escolares. 
cial de L a Coruña. E r a un significa- E n dicho Claustro quedó distri-
do político gassetista. Contaba con buida entre lac Facultades, la asig-
Un verdadero cacicazgo a su servicio, nación de 70,000 pesetas que para 
E n su haber tiene un. rasgo de ¡ material científico y mejora de prác 
audacia que se hiciera popular en 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
E R E Y E N S E V I L L A 
L O Q U E O C U R R E E N M A D R I D 
H I L A N D E R A S 
Antaño hilaban las reina8f y las . una sierva. " E l descubrimiento 
diosas, y las hadae. . . Antaño* en los prodigioso cTe eete siglo—en op 
hogares más humildes los perfumes | de WiUard—ha sido el descubrimien 
de, lino llenaban.la cocina, y a la ve- ¡ to de la mujer." Y se descubrió en 
ra del lar giraba el huso entre de- ! efecto su inmensa capacidad para to- un elocuente discurso 
A las diez de la mañana en el sa-
lón de actos del Gobierno Civil, cele- ^OTAS Y COMEN TA RIOS D E C E - —¡Dígame, homl ¿Vostede ha sí-
bróse la recepción del elemento mldl- N A L E S do ga lego alguna vez? 
tar ante el Ministro de la Guerra y 
el capitán general, Infante D. Carlos.' L a serl6 pr¡maverai de los concler-1 E1 expertteimo maestro Anglada 
más quien hizo la presentación de todaa tod de ja 0rqueBU sinfónica en el duigirá una serie de conciertos, tam 
inión las comisiones de las dlferentee Ar- teatro del Centro y los recitales de b¡én en el teatro de la Comedia, de 
mas de la guarnición. Rublnatein en la Comedia, han hen-
E l señor Alcalá Zamora pronunció cMáo de K010 el corazón tlerno y n-
A las once de la mañana el señor 
Alcalá Zamora marchó al Alcáaar, 
dos marfil. . Ar.taño. en las pn.- das -as granderas, para todas las ha-
cie misterios^;',, eml-rujadas por }u ! zañae, v para todas las abnegaciones: 
grada, el rumor r el espejeo de la*. I se halló en ella una fuente de energía de donde «alió poco después acompa-
tlcas concedió el Estado a nuestra fuenles. hilaban las xanas los cade- creadora de universos y hacedora de "anao al Rey y al Phfante don Carlos 
larmónlco* de los madrileños. 
Música, lux y a l e g r í a . . . He aquí 
el grito que ha venido a sustituir 
dlcado a la música de cámara. Las 
loyaa del tesoro clásico, plantas sen-
sitivas de estufa de mil delicadísi-
mos matices, llamarán de nuevo a los 
corazones para extasiarlos con aque-
UnlversidaJ. 
L a prensa hace constar que los ¡ 
cinco diputados socialistas triun- i 
fantes en Madrid, tres son gallegos, i 
Pablo Iglesias, natural de Ferrol; 
Julián Bcstelro. 
toda España. 
Celebrábanse elecciones generales. 
Como de costumbre se esperaba que 
le diese el acta de Ordenes a un se-
ñor cunero gassetista. Este cunero 
la tenia por segura. Y he aquí que 
el mismo dia del ejercicio del sufra-
eio a don Saturnino Aller se le i Orense, y Manuel Cordero, de Cas-
ocurre este gracioso y hasta cierto ¡ troverde, Lugo. 
punto lógico trasacuerdo: ¿Porgué | Iglesias y Besteiro ya son cono-
he de estar toda la vida dándole un ; cidos de los lectores: Cordero en su 
acta por un distrito del que soy ¡ Infancia, fué guardador de ovejas; 
dueño absoluto, a otro, pudiendo ¡ el padre que todavía vive es un la 
disfrutarla yo? 
Y dicho y hecho 
jos de oro bajo J'is suavidades de la i milagros. . Mas la garra de la fábrica 
luna . . Donde quiera que hubiera | y la de las doctrinas disolventes la 
una mujer^ vestida de brial o de sa- •¡ apartaron del hogar, que era su obrai 
yal, se juntaban ICP hilos y las rué- I la que llevaba encima de los hombros 
cas a la vera de la lumbre. y que le hechizaba el corazón. Y 
Qué plácidos los momentos en que i la ;iiujer en el hogar tiene su trono. 
de la provincia de to<Jos !o8 amores cercaban a la hilan, i y fuera de él, únicamente los jardi-
dera, en las horas silenciosas de la : nos. . . 
noche cuando callaban los campos, se Y la familia decae: Y las patrias 
dormían en el bosque los murmullos, languidecen, porque patrias y fami-
y envolvían los eosiegos el hogar. . . ! j lia5 se nutren del calor de la mujer. 
E l hombre, a su regreso del trabajo, Y antaño, con un escaño en que sen- íanta LUj8a 
en su visita a ios cuarteles. 
E n el que sirve de albergue al re-
gimiento de Soria el Rey probó el 
rancho, que encontró excelente. Dea-
hizo varias camas para compro-
bar la calidad de los colchones. 
Después pasó al cuartel donde se 
aloja el regimiento de Granada. 
E l Rey y sus acompañantes regre-
saron al Alcázar a la una de la tarde. 
L a Reina visitó el Dispensario de 
la Cruz Roja acompañada de la In-
buscaba la caricia de las ascuas; la 
abuol*, la tradición penetrando en ei 
secreto de los recuerdos remotos, 
contaba las historias de dragones, de 
^csas encantadas y de principes 
ardidos; los niños,—el porvenir 
brador modesto 
E n ver de*j Hace veinte años Cordero marchó 
"votar el puc.hero" en favor del otro, a Madrid donde ejercido el oficio co|lin 
lo volcó en su propio provecho. L a ' de tahonero. E n la Casa del Pueblo ¡ Pfl,"^ 
sorpresa de sus amigos y de sus ! de la Corte adquirió los conocimien-
lefes políticos no pudo ser más | tos que posee. E n la actualidad era 
erando. Todos le afearon la acción. ' presidente ide la sociedad de pana-
Pero cuando apareció en el Congre- | deros de Madrid. 
so Rodrigo Soriano, saludándolo | Ahora bien, ¿debe Galicia mucho 
con gran afecto y con mucha Ironía a estos hijos suvos significados? 
en un gracioso discurso, dljole que Podríamos responder que absoluta-
ílebia tomar asiento cerca de él. Alimente nada. Fueron Intelectos y 
fin don Saturnino Aller, no tuvo el I voluntades que emigraron de la Tle- ¡ la t u i c i ó n decía: 
va.'nr de las propia? condiciones hizo rra para perderse para la Tierra, ! ~ t n E K " " V ^ K , " ! 
como tantos otros que tienen de ga- E hllaba ^ palabras temblorosas 
liegos, por muy ilustres que sean, la ! la8 «esta« de «s*6 rey. . . Y mlentraaf 
sonreía la hilandera, y daba vueltas 
al copo, y daba vueltas al huso, e iba 
hacinedo pasar rápidamente ante el 
ta--; . con unos leños que encender. 
ai panem et circenses de nuestros 8Uare captación dominadora que 
tatarabuelos, los romanos. Hemos es- ¿o ellas emana. Reviviremos las ve-
tado pidiendo psen durante muchos jadaa Inefables de aquellos salones 
año*, pero desde que nuestro solicito ^ sig\0 X V I I y del X V I I I . E l mag-
Ayuntamiento se metió en harina pa- n0 proyecto se está organizando con 
ra arreglarnos el problema e inventó e, mayor entusiasmo y se cuenta con 
el kilo de ochocientos gramos, dan- j j valiosa intervención, para la narte 
do una bofetada municipal al slste- vocal, de la eminente Angeles Ottein, 
roa métrico vigente, si consumimos K'rKn crabbé y del inteligentísimo 
en el secreto de nuestros hogares Carlos R- del Pozo. La idea ha sido 
el vil producto que loa tahoneros ex- aC0gida con unánime aplauso; son 
penden, buen cuidado tenemos de no muchos los devotos de este género 
mentarlo en la vía pública, por si los de mli8iCa, algo arrinconado por las 
concejales celosíslmof que nos *dml-, gandes agrupaciones orquestales 
niatran caen en la tentación de un! cultivadoras de los densos poemas 
n un marido que buscara sus ojos (hia.rtSr»* ir», «i ••i-ninllia#T0 •rr**'0' En cuanto a los clr- i infónlcoa a ia manera rusa, Lmpues-
H L i a r í a s de taUallos. — E n el palacio cos_aTenag o Uuródromo8—la fal- tor, por iaa modernas corrientes. T con una rueca donde hilar el lino 
con una leyenda de misterio que vi-
niera, del fondo de los siglos a acari-
ciarle sus sueños, la mujer era feliz. 
lie Duf ñus - " — _ _ • , l n ( 
^ mo. ta de tacto de los organizadores, el añádase, para mayor Incentivo, que 
larte escaso de loa dleatros y el de8-;g„ proponen representar ciertas ópe-
Los premios do la segunda, lerce- peg0 creciente del público, les están ..as breves "óperas de cámara"— 
empapaban en luces y colores las all- Y hoy. con tantas ficticias libertades Ira. y cuarta carreras de caballos ce- quitando todo interés. ¡Hay que ver i ¿alefl camo "Serva Padrona" de Per-
tas de ese espíritu, trémulos de emo- I y con la protección de tantas leyes, se 
ción y de Interés, siguiendo con los I le explota su trabajo, y se le roban 
sueños y loo ojos las aventuras tre- ! sus horas, y se le cuentan los men-
raen Jas. venidas a lo largo de los si- | drugos de su comida, y se le estrujan 
glos del fondo de la más lejana obs- sus a8piracionesi y cuando se arrodi-
cundad como Unea do arco iris. . . Y Ha ante una cuna para entonar una 
lebradas ayer han sido ganados por las cosag quo pa8an en esos cosos! i golese " E l maestro de capilla" de 
caballos pertenecientes a las cuadras ¿pan y toros? ¡De ninguna mane-!paez '"Las bodas de Juanita", de 
del Duque de Toledo. ra¡ ¡Mú8Íca, luz y a l e g r í a ! . . . Másese, "Frltzchen and Llschen", de 
Asistieron Sfi. MM. os Reyes don Offembach y " E l secreto de Susana", 
Alfonso y Doña Meterla. SS. AA los Iia ,iul no ^ mucha, en honor a la de Wolff Ferrari , ya gustado por el 
Carlos y Doña Luisa y verdad. E l padre Febo, protector vi- p ú i ^ o del Real, si bien la partltu-
renuncia del acta para congraciarse 
de nuevo con Gasset. ( , , 
Miora, al morir, legó la casa de partida do bautismo, 
su propiedad al Ayuntamiento de | Asi fué gallego Canalejas; así lo 
fué Dato, y tantos otros. 
Organizado por el Pósito maríti-
mo de Villagarcía se efectuará en 
aquella ciudad el próximo mes de 
Julio el primer Congreso provincial 
de Pesca e industrias marítimas de 
Galicia. 
LHB más importante organizacio-
ne.s prestarán a este Congreso su en-
tusiasta concurso. 
Será presidente hombre de tanta1 
autoridad como don Alfredo Sara-
regui 
NOTICIAS VARIAS 
E n Coya contrajeron matrimonio 
la señorita Brígida Montenegro y 
el maquinista de la Armada don 
José Fernáánder. E n Bouzas María 
Larrán Rodal y don Julián Martí-
nez Mogrovejo. E n Arcado María 
Pereira Novás y don Benedicto VI-
an.or del marido, ante los deslumhra, 
mientes en los niños, ante las evoca-
ciones (fe la viejeclca. una Unea de 
plata inacabable. Qué plácidas, qué 
profuudas( qué solemnes estas horas 
en que pasaban los pies sobre el al-
ma cíel pasado, y de ella recogían efi-
cacias. Impetus y orientaciones para 
afrontar las luchas del fu turo . . . ! 
Horas en que la vida de familia se 
colmaba .de purezas, de intimidades. dal. E n Porrifto Marina Alvarez 
Otero, y don Camilo Castro Fernán- dd Kozo«. 7 en Que «1 chisporroteo de 
dez. E n Mlgrán Brígida Vázquez i la lumbre llenaba la cocina de estre-
T nonencias resultan de verda- I R1»! 7 don Urcealndo Avendaflo. E n i UutlM, y en que todo el rocadero pa- j y 
Pontevedra Ermitas Mateo Besada y re.'a convertirse en una flor, y en ellas 
1 don Manuel Fontao. Q110 al 'ln de 1°* cuentos encantado8i ras 
Se casarán en breve: Pilar García i el hombre, que era la fuerza, la gula ' los 
el ministro de la Guerra, «eñol Alca- ta]tclo de Madrid, que lo Inunda con ; ra <e arreglará para la orquesta re-
Jr*?!ífJÍS , x v i , , A , . sus chorros de candente oro, debe de duclda pero selectísima—de la que 
t i desfile fué bnllantís imo. , e!ltof, días enfurruñado. Llegó formará parte el formidable violon-
Los Reyes y los Infantes asist eron i una primavera nubosa, grlg y frlgi-; CPiista Casaux—que Intervendrá en 
—Pero y la felicidad donde se en-i LJ T^.„,. E A AV qUe , r ( ín 'da: sopla un aire traidor; un vlen- ^ t a » fiestas de elevado arte, 
cuentra ? se en , ios Duques ue Alba en BU palacio preñado de Invisibles agujas 
Y lo pegunta con lágrimas. Y la ' b°elttw ^ue6 as l s tTa l ^ J S L Í T S M**™****- ^ \ na1rlc,e8 enrojecidas,, ¿Qué ocurre por los teatros? Nada 
brscaportodos los senderos.. . Y la i Comercio Ultramar CongTf*0 del guarécenae tras las bufandas; en mu-: flUe extraordinario sea; defléndense 
felicidad es el pájaro azul que está' uuiramar. chH£ manos horteriles, retoñaron loe! buenamente con el Impulso tomado 
cantando a la puerta de su hogar. . L a Exposición d« Productos ^nda- BabañOI1!S 7 l0fl rt*1**0*—' * Sábado de Gloria y a unos lee va 
i».» exposición no irouactos Anaa-(680S cantore8 que, como los forúncu ; mai. . . y a ©tros peor: Conocida es 
A . , ' . líos y el sarpullido, son propios ae la! ja ¡«y económica: a exceso de ofer-
A p^sar del mal tiempo, continúa esfaclón__no pue(len la lira, i ^ ¿CM(ÍX áe demanda. 
Vllches el teatro de la Prln-
para embarcar con los enyos 
virtud. Ellas hilan la seda primorosa tes y Pabellón Real da 1 Plaza de rSt?;' . , , . . , » ¡ •on de8t,no a la H*1»»11» y todos 
del eacrlflclo cristiano, y buscan a i Amérloa I * • ale«rla iCÓm? «stamo«? ¡Ayi quedamos algo entristecidos de su 
su* hermanas como busca el pastor a I Tr_- J . . . . , Jtampoco nos sobra! L n pleno perlo- paso fugaz por los Madrlles y con 
sus ovejas-
los 
Mas quedan hilanderas todavía las 
hilanderas de Dios; las que acuden sl.iend'o muy TtotUd» to^WóTkTd*I^n^dMnuM J ^ m i t T T o . 1 d e S I 1 ^'TS? 
la mina y a la fábrica, y buscan a las Muestras de Productos Andaluces. Ins- R^^^TCTPIO í?,Hrlnoío Madrid ti' ¡ J 
mujeres para hablarles del deber y la talada en los Palacios de Bellas Ar- ^3o Un C,el0 ,u l l í ,nos0 ' Ma<lrid ^ cesa pi 
dero interés. 
Tendrá, pues, dicho Congreso, gran 
importancia. González de Rebredo. de Villagarcia. 
con el catedrático de Santiago Ro-
mero Molezún, y Segundo Gestoso 
La comisión de cont-ejales nom 
brada por el Ayuntamiento de San 
tiago para llevar a cabo el cambio Bastos con .don Severlno Lago, 
«fe nombre de la calle del Camino | —Fallecieron: E n Lugo Eladio 
Nuevo por ej de Rosalía Castro, se | Reinada, esposa del presiJente de la 
propone dar mAs amplitud al acuer-
do municipal, colocando además una 
lápida en la casa de la citada rúa 
santiaguera en donde nació la insig-
ne poeta. 
A este efecto se ha abierto un con-
curso de anteproyectos cuyo plazo 
está a punto de terminar. 
E l tipo para llevar a cabo la eje-
cución del proyecto premiado es de 
1000 pesetas. 
He aqui como ahora, más que 
antefi, ha de merecer el nombre de 
camino nuevo" esa rúa de Santiago. 
Porque Rosnlia que nació all, ea el 
nuevo camino abierto en el espíri-
tu gallego. 
E l Ayuntamiento compostelano 
estuvo, pues, acertado. Cuanto so 
haga por honrar a la genial autora 
de "Follas Novas" nos parece poco. 
Es lo más grande, lo más nuestro 
que ha producido Galicia. 
Por eso nada más justo y patrió-
tico que apoyar con entusiasmo la 
decía: 
—Padre nuestro, que estás en los 
ciclos, santificado sea el tu nombre... 
tníin» ion iiuj-rM dnnrift rlpscnhrpn ! i * ; — ' — - — i"»" v » « ' « " " ^ " w " ¿ Q u i é n , en defi-: Bueno que cultive el exotismo, pero 
^ J ^ ' i S ^ f ^ » descilbren ; nlo y otros metales. Entre ellas des-1 nitiva> 8erá más torrencial? ¡Atroz' ¿ndese con ojo no le suceda lo de 
^ « 1 * ; . . ^ pre<2?5? peana para el incertidumbre!. . . Esta zozobra se ¡aquel tabernero de Chamberí que 
mujer pa3o de la Cotradía de Nuestra refleja, centuplicada por el multi- rasó un par de días en Bayona y a 
y la autoridad, levantaba los ojos y , y colocan sus rezos y sus besos sobre | mente admirables en hierro, aluml- ,1»,' narlamentaria 
Audiencia. E n Vlgo Agripina Ro-
dríguez y López y José Pazos. E n 
Orense Aser de Campo, redactor de 
" L a Zarpa". F n Castro del Rey Jo-
sefa Engroh.i González. En Tuy el , 
franciscano P. Manuel das Chaza*. ! yucUo a 108 Pequefíuelos y llamado a 
E n Rlbadavia C e l « Salgado López la8 muJeres- L a fábrica ha matado 
Pero ya no hay hilandoras en la 
tranquilidad de los hogares: ya la 
rueca no es un símbolo; ya no enlaza 
a las familias junta el l a r . . . L a 
fábrica y el café, el círculo y la mina, 
haL arrastrado a los hombres en-
Para las necesidades de la 
En Ferrol ol mértic i don l aullnu 
Rebellón. En Santiago Ramona 
Villar Caplde y Concepción Soler 
García. E n Pontevedra D. José Silva 
E n Santiago don Faustino Arlas 
Ramll propietario del Hotel Roma, 
de Orense. En Lugo Antonia Cada-
vedo Gómez. E n Pontevedra Jesusa 
Lastra. E n Teis Luisa Jorge Váz-
quez. E n Porrlfio Cipriano Fernán-
dez. E n Pontevedra don Renato 
Ullova. 
—Fueron elegidos senadores: por 
Pontevedra el Marqués de Santa Ma-
ría, don Avellno Montero Villegas 
y don Eladio Lema. Por L a Coruña 
don José María Azores de Prado, 
don Leopoldo López de Sáa y el con-
en todas partes la poesía del huso el 
; el teatro de Eslava. Pronto debuta-
de- rán en éste—según se rumorea—-Ca-
iniciativa del Ayuntamiento coru- ie de.Cai?ip°;naÍíefv Por Lugo don 
fiés de creación de la "Institución 
Murguia-Rosalla". 
Vienen aportando sus (VJOIOS para 
e!la municipios, sociedades y parti-
culares de Galicia. 
Ahora el alcalde de L a Coruña 
espera que los buenos gallegos de 
Pegerto Pardo Belmonte, el conde 
de Torre Novaes y don Mariano 
Martin Fernández. 
—Se organizaron unos brillantes 
festejos para el Corpus en la ciudad 
de Orense. 
— L a tradicional feria de la As-
que lucha por el pan. tienen estas hi- ' Señora de la Soplad, de Sanlúcar la ¡ p j ¡dor de U ansiedad, en el ánl-! ¿u regreso prohibir armedidor 
landerasamparoeque ofrecer y loyes. Mayor, cuya obra, de estilo b a r r o c o . ^ de los candidatos. Los gubernaJechasfagua arvino ordenándole que 
que hacer válidas. Pero el pan no , ̂ t á construida de aluminio. ¡mentales son. tal vez, los que má8 ! ? r sustituyese por de Pean, según 
saca odios ni borra envidias, ni des- Apenas expuesta, una Hermandad pudeCen. Y como la Mayoría quiere 1 hacían sus c o l e g í de allende el Pl-
hace orgullos. . . Y para los orgullos, sevillana ha entrado en negociíclones de la mayoría ' r neo cweBa5 
las envidias y los odios, tienen estas i con el eeñor Rodríguez para que! 'No. no no% rebo8a el júbn p ^ , . | ' " , Martínez Sierra dió por 
hilanderas el pan de a doctrina de , construya otra semejante, pues por i emente . . . ' t e r m i n a la temporada invernal en 
Jesús, que es toda resplandores sobre ia ligereza del aluminio permite dan 
el cielo, y los arrebata al cielo, y las ¡ mayor tamaño a las peanas de los Válganos Euterpe A eLla le 
mete en lo más hondo de la vida. Las "Pasos", descargándolas del peso de Umos las más puras emociones. Las | simlro Ortas, ex-ldolo de A p o l o -
de; el dios olímpico, que yo 
amás estuvo muertecito por 
ca ha sido el ogro del cuento de la no«, el eco de su doctrina se hace mú. ! puez en su "stand" preciosas l A m p a - ' j a ' c o m e a r ^ a g n í f ^ con una buena comna-
socledad contemporánea. . . s i c a s . . . ras estilo ho lmdés y barroco, mará- electrizó a su público, esa legión de Ma lírica ' 
Y la mujer se ha extraviado a lo Las hilanderas de Dios conocen el , yMlas d- construcción y de arte; de- entU8ia8tas que se estrujan ante la La Caballé Vicente Mauri y otros 
largo de los numerosor caminos del secreto de la dicha, el secreto que j Icadísimos trabajos de cerrajería ar- taquilla, al sólo anuncio de uno de elementos de' la compañía de Eulo-
tal'er. Sus oldo« acostumbrados a la afianza los hogares y el que asegura lística que muestran el buen gusto ]0s conciertos del sublime polaco. K\o Velasco surcan los mares con 
b'anda placidez do ^at canciones idí-, las patrias; saben dignificar a la » • «U autor y su exquisito arte. , De ]oa tre8 recitales celebrados, he dirección a la Argentina Se Inician 
licaa, tienen que soportar la bonque- mujer, y compensar en su espíritu Estas obras son más que suficicn- de mencionar especialmente el que despJazamientos de muy mal agüero, 
dad y el chirrido de las máquinas; las finezas que la fábrica le roba. . . I tes para acreditar a un artífice que. t.err6 la serle el día 13. consagrado En determinados cafés en los corri-
sus manos acostumbradas al contac- Y siempre que prospera su misión. ] ̂ omo el señor Rodríguez labra el me-. 0XciUflivamente a nuestros grandes 'los callejeros y en otras centros de 
to de lanas y de rosas, tienen que «o-¡ vuelve a reaparecer el cuadro anti- semejando encajes, hace los dlse- ru-,giC08 Fajla y Albeniz. La asom-: cabildeos y contrataciones pueden 
portar el de los hierros; su espíritu guo: la poesía del lar. la madrecita oe sus trabajos y los dibuja por broga intuición de Rubinstein nos verse estos días las caras más lar-
acostumbrado a volar entre las nu-] que cose, el marido que reza el Padre ! ̂  P ^ 0 1 " ^ ^ ^ - t'1 6xitP «n>«ra dejó maravillados. La musa de Al- gas que anchas de los cómicos para-
café la velada cariciosa, el círculo la I hilanderas de Dios llevan en su rué- la plata o la madera, con que están 1 ¿^cipHnadas huestes de Arbós de- tcitro t 
rectitud del pensamiento y la mina quero caridades, y cuando pasan fon 1 construidas otras. ile'taron al nutrido auditorio que lie- «na 1i 
la ingenuidad del corazón. L a fábri- ellas a lo largo de fábricas y sóta- Presenta también el señor Rodrí-jn^ba el teatro del Centro. Y en el d« Wv?aeha 
1. - „; ^ „ -1 „ „„ „ J _ . _ ., '.1 ,1,. ,1 .. .-í,,.! aa Vici/.£. .vi ii friioT All Olí clo /I  n . .̂, < w.. • ., ,. 1 , I _ . . . ' 
bes, tiene que esclavizarse a una prl 
s lón. . . Ya no hilan las mujeres en 
su cana ni en la ciudad ni en la al-
dea ni en el palacio ni en la choza 
al señor Rodrigues cuando en las pró- beniz, 
ximas ferias nos visiten los extran- sugerente y nostálgica, ro- dos, clamando por las excelencias del nuestro. . . Y el pájaro azul que can^a. . . * I • w " ? . / ™ ' T ^ ^ exiTa?' mántica y voluptuosa, morena y cá-1 dinamismo. Entran, salen, van y v¡e-
Las hilanderas de Dios son S ^ V ^ Ŝ ^ l l ^ í ^ 0 ? ^ . * 1 1 lida' 86 le met,ó dentro a ,ya 7 «» escucho, más allá, una 
una bendición que marcha por lo» ^ ^ . a «JJ na ' ' ^ . ^ cl arte en W hizo en sus dedos ritmo y eípre- réplica. Y tornan de arriba para aba-
Ya no hay cuentos luminosos para la ' senderos al encuentro de todos los 
dolores. 
Constantino CABAL. 
bellas obras de arte. 
América, imitando a los de aquí, ¡ cenalóri en Santiago estuvo muy con-
cumplan también con su deber 
No se trata de solicitar dinero 
para enterrarlo en un monumento o 
currlda. 
—-En | l Centro Cultural Obrero 
de Pontevedra se ha celebrado una 
Abd-el-Krim 
en una corona inútil, sino para tras- i brillante fiesta, pronunciándose elo 
mutarlo en cultura y en arte, que han | c!ie_nt.e8 discursos, para conmemorar 
de resellar perennemente los nom-
bres todos luz de Rosalía v Mur-
guía. 
L a institución cultural "Murgula-
Rosalia" será la obra más europea 
que se ha realizado hasta aflora en 
Galicia. 
Por eso nadie puede dejar de apo-
yarla. 
MADRID. 26 de Abril. 
el primero de Mayo. 
—De Ferrol ha ido a Vivero una 
nutrida excursión de obreros soda-1 
listas con objeto de conmemorar con 
loe trabajadores vivarienses la Fies-
ta del trabajo. Todos juntos reali-
zaron una espléndida jira campes-
tre a Regó de Sldro. 
— H a aparecido ahogado en el rio 
Gil, cerca de Monforte, el niño de 
ocho años Manu«l Fernández Váz-
quez, vecino de Vlll^marla. 
—Abrió un consultorio médico en 
. , —— inomuiu 
de idiomas; subvenciones a la Socie-
dad Económica para que en ella 
E X H I B I C I O N E S V K L A Z g i K Z 
En el último Claustro celebrado 
Por la Universidad de Santiago se 
«cordó gestionar la instauración de , 
una clase de Taquigrafía; se apro- VIso el galeno Alfonso G. Garra que patriótica bautizada así 
barón pensiones para alumnos y ca- •caba de regresar de Alemania don-
tedráticos; hacer estable el Instituto ' de hiw> un ampliación seria de los 
estudios de su carrera. 
— E l Ayuntamiento vlgués tiene 
en estudio la organización de una 
Feria de Muestras. 
— H a Ido a Ferrol acompañando 
al once del Club futbolístico "Lucen-
F m n r o c ' a a ^ío /» inn, , «1A se" una excursión nutrida de habl-
L l l i p i C 5 d L d l l d t l U n Oe tantes de la ciudad del Sacramento. 
generalidad de los niños, y la tradi-
ción se muere (Te amargura en el últi-
mo rincón de la última cabaña. Ya 
se lia roto la unión con el pasado, j Las Ilustres damas que dirigen la ~ '~t ~ 
cuyas sabias formaban caracteres y i Aeción social Católica española van a S o b f C 138 ÍIB^OCISCIOIIG^ COÜ 
cuyos Impulsos determinaban ges-! publicar una hermosa revista. E l ar-i D * W 
tos. . . E l huso no se sabe donde está, tlsta encargado de la portada puso 
y todos los que el huso congregaba en ella una rueca y un huso, y nuestro 
alrededor de la lumbre, van sin compañero el señor Cabal fué encar-
orlentaclón por los caminos. . . gado de explicar en el artículo de 
Y así, el hogar se hace ruinas, y i Introduccióa el simbolismo de ambos 
la familia decae, y las patrias langul-, Insut ímenlos . E l artículo en que lo I j jn ej consejo de Ministros de 
decen. . . Y así el niño nevejece an- hiz-» ca este que se titula "Hi'.ande-, ayer ge trató de esta cuestión. Los 
tes de tiempo, y vive la mujer como ras". ministros acordaron no dar referen-
cias, y " E l Sol", estima flue las ne-
gociaciones han fracasado por las si-
guientes razones: 
"Nos referimos a la salida anoche 
para Marruecos de los prestigiosos 
moros Dris-Ben-Raid y Dris-Er-RIffi. 
quienes se encontraban en Madrid. 
Parece que para la negociación 
n^n . ^ ^ . ^ T H Éi5ón- ¡Cómo interpretó "Almería"! jo y vuelven y giran y proponen v 
v . 1 . n ? ^ 6 9 desvef109 j Y "Evocación"! ¡Y " E l Avapiés"! comentan... y V vo n . 
y constancia que supone crear tan nil(, . C i i i i .T . es que asistieron a este recital en-
centrarán menos absurda la pregun 
ta de aquel paisano de Puentedeume 
que en la feria de Sevilla oyera a un 
gitano tocar prodigiosamente la dul-
ce gaita de la torrifin: 
¡Lo que se mueve un cómico cuan-
do está parado! 
Arturo Cuyás de la Vega. 
Madrid, abril 1923. 
LA HISTORIA DE FRANGIS- EL COMERCIO EXTERIOR DE 
CO PIZARRO ESPAÑA EN 1922 
V E L A Z Q U E Z F U E R A D E E S P A Ñ A 
T R U J I L L O , Mayo 3. 
En esta ciudad se encuentra el 
escritor peruano, señor Crineo VI-
Patroclnada por el Rey se ha 1 tán ya copiados y. precisamente, los 
organizado en Madrid, hace ya a l - | de mayor empeño: Las hilanderas, 
gún tiempo, una sociedad altamente 
La Dirección general de Aduanas 
acaba de publicar el cuaderno del 
comercio exterior del año 1922, en 
el cual las. cifras de importación, 
dal. con el objeto de recopilar datos incluyendo metales preciosos, re-
de la vida del gran conquistador deL Presentan 3.036 millones de pese-
Perú, tas. y las de exportación. 1.4 53, 
Un banquete al presidente de 
la Einnresa " a Nación" de 
Buenos Aires 
MADRID, 26 de Abril. 
Al almuerzo ofrecido ayer en el 
Ritz. al señor don Luis Mitre, presi-
dente del Concejo d^ Administra-
ción de " L a Nación". de Buenos 
Aires, por los colaboradores españo-
les del diario sur-americano, concu-
rrieron el presidente del Consejo, 
marqués da Alhucemas, que presidió; 
D. Santiago Alba, ministro de Esta-
do: el conde do Romanónos, minis-
tro de Gracia y Justicia; el Sr. D. 
Los ferrolanos tributáronle un re-
cibimiento entusiasta, disparando 
bombas a la llegada de los lugueses 
y agasajándolos luego con sumo 
afecto. 
— L a "Gaceta" publicó el anuncia-
do decreto autorizando al ministro 
de Fomento para contratar por me-
dio de subasta las obras de explana-
ción y fabricación del segundo trozo 
No se trata de una sociedad con 
tendencia al lucro: se trata, senci-
llamente, de realizar el loable propó-
sito de dar a conocer en Europa y 
en América la obra de Velázquez; 
reproducir en copias, fidelísimas y 
de Las mismas dimensiones de las 
que existen en el Museo Nacional 
del Prado. 
E s unlversalmente conocida la 
obra prodigiosa del pintor de Fe-
lipe I V ; pero lo es s ó l o . . . por fo-
tógrafos y grabados. Como es na-
hibición, en la que el director ar- aplazamiento." hermanos y demás auxiliares nota- por «las siguientes cifras: 
tístico, el notable pintor Moya del — bles de su magna obra de conquista. 961 millones de pesetas; los artícu-
Plno. puso de relieve que estaba bien (,ionp,' Hispano americanas (que en1 Afirma el escritor peruano que las ' lo8 fabricados se elevan de 729 a 
Mistificada su fama de conocedor rpa,iflad- c,i,'ron origen al provecto), cabezas de los medallones que ador- 1-404. y las substancias alimenti-
hasta llegar a la Habana, en donde "a,n lo.s ladoR deI balcón Principal cias. de 316 a 648. 
só'o dos exno«iHnnes- del Pa,Qcio de P'zarro, sito en la En la exportación de España al 
su ra 
de Velázquez. . . 
Ayer tarde trató en el Ateneo de 
esta obra de arte, su director Mo-
ya del Pino. Y es difícil poner más 
fervor en la admiración que la que 
pone este pintor de estos tiempos, 
a el pintor del siglo X V I I I . Mas que 
una evocación a la magistral obra 
quedarán só!o dos exposiciones: r>in_„ Ho, T,.,IÍH~ 
„ . _ . . , , f'laza de Trujilla, son retratos au- extranjero las primeras materias 
New \ork y Chicago, para atender téntlcos del capitán Don Hernando aumentan de 313 a 350 millones; 
indicaciones, que se han hecho al Pizarro. hermano del Marqués, tío ,a8 substancias alimenticias de 473 
Comité que prepara estas Exhibido- >' marido de doña Francisca.' con a ""í)- >' tan sélo los artículos fa-
nes, quien casó teniendo setenta años y bricados disminuyen do 321 a 31i U , , , tuvo tres hijos; de doña Francisca Tal es el programa trazado por pizarro h,ja del ¿ " ¿ J J 1 ^ 
los organizadores, que no puede ser del capitán Don Hernando, con el 
mas meritorio, ya que persigue, co- cual casó teniendo veinte años; del 
millones de pesetas. 
desde Ferrol a Mera del ferrocarril tural esto no satisface el anhelo que del "pintor más grande de todos los ' , , *„ ' ' . . . ' nrnntn ™nr,„ief o,i„ T , • I aeene r erroi a .«era, uei ierruc«irru I . , „ . . . mo único objeto, propagar. dlfund:r Propio conquistador del Perú y de 
el arte español, que tiene pi 
mundo tantos admiradores. 
Y ninguna obra mejor para 
de la Costa. en todas partes se tiene por cono- tiempos", fué la suya una demostra-
— E n el Masma. cerca de Mondo- cer ia obra de este, genial pintor— ción sutil de cómo era aquel tem-
ñedo. en el munIclplo_ de Lorenzana ^ la de otro cualquiera—hav peramento que hizo inmortales en 
pereció ahogada la nina de once años 1 , . n „ T • J -
. . „ , „ „ , r, . .„ «--oofT-aH» que verla en sus cuadros, en su los lienzos asuntos tan diversos para , 
Mana Antonia Zrlmia. arrastrada MU • , i lizarlo que la de Velázquez de 
Carlos de «strada. embajador ^e Ta ' Por una vaca <iue Pastoreaba. 'ponderación, con su color, con sus el ¿olor y la técnica como. Las me-
Argentina; el Sr. D. Baldomero Ga-! — E n la Tilla de Sarria, pereció a ' grises. Y esto no se logra sino yen- ninas y E l Niño de Vallecas. 
yán, ministro consejero; Dr. Guiller- consecuencia de la caída de un an- jo al Museo o . . . merced a esas Ex-
mo Achaval. secretario de la Emba- damio, José Ribera. - • hi^jeionea de las que dijo Romero 
Jada argentina; Dr. Eduardo Schiaf- —Se Inauguró en Tuy con gran de Torres que "los que las vean se 
formarán una idea tan completa del 
pintor español como si tuvieran a la 
vista los cuadros originales de 
nuestro Museo del Prado". 
fino.cónsul argentino; D. José Fran- solemnidad el nTievo Hospital em-
ees Rodríguez, v los Srs. D. Rafael Pozado en la carretera de Bayona. 
Altamira, Nicolás María Urgoitl, Pronunció con tal motivo un discur-
José Ortega Gasset. Adolfo Posada, 8° elocuentísimo el obispo don Ma-
Enrique Díez-Canedo.Enrique de Me- j nuel Laso González, 
ea. Gabriel Miró. Roberto Berry. Jo-i — H a n 6Íio nombrados miembros 
sé María Salaverría. Manuel Pedro- número de la Real Academia Ga-
eo. Luis Araquistein. Julio Camba, llega, el ilustre profesor, jefe de la i ¿e arte—y si es arte español me 
Luís Bagaría. Salvador Perls Men- J * S don Vicente Risco y el bri- j o r _ nQ escatima nunca 
cheLa, comandante de Ingenieros D. liante periodista don José Pan de 
Tô x r%_»<_ W - ^ . - J : . ~ „ , , o«^oi„/.- boraclón a ningún 
rea-
la 
que, más que ninguna otra, están 
ávidos de conocer aquellos aman-
Según tenemos entendido las tes del Arte que no pueden propor-
Exhibicioncs podrán Iniciarse en el ; clonarse el placer de verlo en el 
próximo Otoño. Irán, primero, a Musco del Prado. 
París, dónde la admiración por el ¡ ¿Cuándo llegarán a la Habana los 
gran pintor es tan grande, que han cuadros que reproducen los de Ve-
logrado los elementos artísticos de lázquez? No lo sabemos. Lo que po-
allá que el gobierno fra 
doña Inés Inpanqui, Princesa de 
Huailas. hüa del p3núltimo Inca del 
Perú y hermana del Inca Atahuelpa, 
a quien venció e inmoló Pizarro. 
ESPAÑA Y LAS REPUBLICAS 
AMERICANAS 
EL SECRETARIO GENERAL 
DE LA ALTA COMISARIA 
D I C E E L D I R E C T O R D E " L A 
PRENSA" DE BUENOS A I R E S 
Lisboa 2 8 de Abril. 
E l director de "La Prensa", de 
Buenos Aires, D. Ezequiel Paz, que 
viaja a bordo del "Lutetia", ha pa-
sado el día de ayer en esta capi-
tal. Ha declarado a los periodistas 
que le Interrogaron que en los paí-Tetuán 28 de Abril 
Ha llegado el nuevo secretario ses de Suramérima. más atm'ósfera 
general de la Alta Comisaría de propicia para la aproximación Ibc-
España en Marruecos. D. Diego ro-americana, y que los periodistas, 
és cons-1 demos asegurar es que esos cuadros i Saavedra Magdalena, ministro pie- más aún que los escritores, han con-
E l duque de Alba que tratándose truya en Madrid (en la Moncloa) la Irán a esa ciudad y que llevan el nlpotenciarlo de primera clase, que seguido despertar el interés del pue-
su cola-
proyecto que 
Casa-Velázqucz, que costará varios aval de la Academia de Bellas Ar-
millones al erario de la vecina re-' tes de San Fernando, como prenJa 
representó a España en Méjico. j blo en este asunto. 
En seguida que llegó cumplí- ; Acerca de la cuestión social, di-
mentó al alto comisario. Sr. Silvela. jo que no existia ya en la Argenti-
J sé Ortíz Echagtie. D. Baldomero Soraluce. 
Sanin Cano, D. Enrique Paul Almar- —Este año las festividades del ; tienda a difundirlo, preside este plau- . que uno de los iniciadores de esta i der la grandeza de la obra del In 
2a. D. Joaquín Ortíz, y D. Pablo S!e- Corpus tendrán en Lugo gran espíen- eible empeño de dar a conocer a Ve- Idea es nuestro Embajador ante el mortal pintor sevillano. 
rra Rustarazo. ñor puesto que entonces Irá a la ciu-
Se leyeron cartas de los colabo- dad del Sacramento una peregrina-
radores D. Joaquín Sánchez de Toca ción eucarlstica. 
7 pi Miguel de Unamuno, que no pu-
dieren concurrir. A . V I L L A R PONTE. 
| lázquez en el extranjero, empeño que gobierno británico, señor Merry del 
pronto se convertirá en realidad. Val. De Londres, a Buenos Aires. 
De los 4 2 cuadros que forman la Y de la Capital de la Argentina, a 
¡Sala—Velázquez, del Prado, 2 8 es- las diferentes capitales de las na-
públlca. De París. Irán a Londres, ¡ de que. viéndolos, se podrá compren-' quien le dló posesión del cargo. na. 
Esta tarde acudieron a la secre- i "Sólo hay anarquismo —dijo—-
; taría general con objeto de saludar cuando hay hambre". 
^1 nuevo secretario el gran visir y Añadió que el -actual Gobierno 
¡numerosos moros notables del Maj- está laborando mucho para mejo-
Franclsco C I M A D E V I L L A . 
Madrid, 28 Abril, 1923. 
zén y todos los funcionarios de la r ' r la mala situación en que dejó 
I Comisaría. al país al Irterior. Actualmente *9 
Le felicitaron por verle desempe- negociación dos empréstitos: uno 
, ñando el cargo por tercera ^ez. interior y otro citerior. 
M V O 31 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Precio: 5 centavos 
J U N T O A L A V I A B L A N C A f 
Hoy estoy de mal humor. Mje han 
llevado a la corte para servir de 
testigo. Vn indio —que escribe' ver-
sos— se empeñó en cobrar una 
cuenta fantástica e ignoro si con-
seguirá su fin. ¡Qué terrible es la 
perversidad humana! Gómez —el 
Presidente de Venezuela—debe tener 
razón. Algunos subditos del autó-
crata casi merecen el Patíbulo. Por 
falsificar un cheque fué antaño a 
la cárcel don Napoleón Acevedo. 
Ahora demanda y quiera Dios que 
salga trasquilado. 
Los nervios no me dejan un mo-
mento de sosiego. Supuse siempre 
que la cultura hacía hombres hon-
rados. Vivo en un error. Hay ti-
pos que se llaman cultos y son idio-
tas. L a cultura supone grandeza de 
espíritu, amor a la verdad, respeto 
al prójimo. Educarse y ser bellaco 
parece cosa contradictoria, v. sin 
embargo, es mayor el número de 
bellacos cultos que el de personas 
cultas sin bellaquería. León Icha-
so —el exquisito prosista— hubie-
ra hallado hoy un tema sutil para 
la "comedia masculina". Se lo da-
ría este indio poeta, que es poeta 
porque hace versos, y que hace ver-
sos porque no sabe hacer otra co-
sa. Digo mal. Yo no sé si este poe-
ta escribe versos. Lo dice' él y lo 
dicen otros. Los pazguatos necesi-
tan un fetiche cuando no saben a 
quien rendir pleitesía. E l verdadero 
intelectual no cae en lo anodino, y 
por encima de las miserias está el 
amor a la verdad y a la justicia. 
Sócrates nos lo ha expresado en los 
"diálogos de Platón". "No hay nin-
gún mal para el hombre de bien, 
ni durante su vida, ni después de 
la muerte". "Cuando mis* hijos 
sean mayores os suplico los hos-
tiguéis, los atormentéis, como yo os 
he atormentado a vosotros, si véis 
que prefieren las riquezas a la vir-
tud, y que se creen algo cuando 
no son nada". 
Mis crónicas son ahora un estu-
dio de la vida. E n ellas no quiero 
herir. He smfrido mucho y el su-
frimiento casi me hizo anacoreta, 
detesto estas ciudades absurdas, 
donde el pueblo pierde el honor 
para convertirse en esclavo de la 
fórmula algebraica. Los templos se 
' alzan como un sarcasmo y Dios pa-
rece huir de íos templos. E l nego-
cio, todo" lo absorbe. Las personas 
qu*-no quieren trabajar van hacia 
el bandolerismo y el robo. L a as-
, tücia es un jdeal: la perfidia el sol 
: rútilo que alumbra los destinos del 
hombre-lobo. Nadie piensa en la 
muerte. E l misterio de ultratumba 
j se cierra ante los que admiten la 
; nada como Ma supremo de todo lo 
: existente. • 
Y dijo Jehová por boca de los 
profetas: "ganarás el pan con el su-
dor -de tu frente". E l precepto no 
' es un estigma maldito. Pero la tie-
rra—madre amorosa—- nos susten-
; ta. y nosotros hemos hecho de la 
! tierra un infierno. Ha caído todo, 
• porque todo está podrido. Cuando 
| volvemos la cabeza atrás vemos las 
llamas de Sodoma enrojeciendo el 
firmamento y vemos también al 
, pueblo proscrito doblar la cerviz en 
presencia del becerro. Pasan los si-
glos y en la época actual nos pa-
I rece un sueño la figura humilde de 
Francisco de Asís, la santidad de 
Jerónimo, el fervor místico de Vi -
| cente Paul. Sólo creemos en don 
| Napofeón Acevedo, falsificador de 
! chequea e impostor. 
Amad el trabajo. Amad la justicia 
i y la verdad. Yo amo estas cosas y 
quizás mi alma mística no quepa 
: en el mundo. Me gustaría vivir le-
jos de las gentes, cabe la roca cón-
cava, macerando mi pecho con las 
aristas del guijarro. Elevar los ojos 
la lo alto y ver la luz ¡qué bello! 
Rastraer en el polvo y meterse en 
i el silo ¡qué feo y horroroso! Y los 
hombres buscan la cueva, porque 
viven de fango y entre el fango. No 
1 sé para que ha de- haber poetas. 
! Hay hombres que escarnecen la 
poesía porque no saben amarla. Es 
, odioso cantar con el alma negra. 
| Es sublime cantar con la pureza en 
el corazón. Machado, por ejemplo, 
¡ no ' ~utaría si falsificase cheques. 
Hijo, para descansar 
es necesario dormir, 
no pensar, 
no sentir, 
no soñar. . . . 
Jesús Prado Rodríguez. 
DISTINGUIDA DAMA 
Esta casa," la casa de las fa-
mosas neveras BOHN SYPHON. 
ofrece a usted una oportuni-
dad 'ixcepcional. 
No solo para obtener un va-
lioso regalo, sino también para 
adquirir el más precioso de 
los muebles: 
UN GABINETE Sf l lERS 
jBeQcn Maomnit 
Está en vigor la gran venta especial de gabinetes; ca-
da uno, con un regalo digno de aprecio. 
E L P A L A C I O D E L A S N E V E R A S 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
G1ENFUEG0S 18-22. ñVE. DE ITñLlft 63 
mente supieron explicar el por qué 
deslumbrador de aquella congrega 
da muchedumbre de generosa selec-
ción, unida por un mismo sentimien-
to patrio, y fraternizada por ¿ina 
misma idea soberana en estabililiad 
de la nación cubana. También lle-
guen ellas al Sr. Pedro Pablo Kohly, 
al ma de la fiesta inolvidable de tal 
forma, que puede decirse fué su fies-
ta; lleguen el'.as también a los orga-
nizadores por él dirigidos, que con 
tanta brillantez se movieron para ver 
invadido por lo más probo y selecto 
de nuestro pueblo, a la hora fijada, 
de manera ordenada y solemnísima, 
contra lluvia y contra truenos, el más 
suntuoso de nuestros co iseos. Y a 
nuestro admirado Director, lleguen 
también mis felicitaciones y mi 
aplausos, por la bella jornada que 
acaba de rendir y la honrosa batalla 
que acaba de ganar. 
P R E O T T A n R E S P U E S T A S 
inventado por dos sabios casi a un 
mismo tiempo: Graham Bell en Xor-
te América, y Klinh Gray en Tngla-
térra allá por 1870. La legua espa 
de venta en la Tipografía F fapejjr 
"La'Universal" Obispo 34. Este 
Un f i larmónico.—El precioso li-
bro titulado: "Mujer y Arte escri-
to por el ifiaostro Tomás, y que tan-
ta aceptación obtiene, _ Patro^"pao^ ñola" tiene' 5555 metros: hay 
por la distinguida señora " ta poco usada que tiene 400( 
libro da cuenta de las mujeres ilus-
tres que han honrado el arte musi-
cal en las principales nacione 
Una lectora.—En mi opinión. ia^ 
mejor revista de modas de París e»; 
la llamada "Le Femme Chic* , cuyo 
agente principal en la Habana es el 
señor Albela, librería, Belascoaín 32, 
E n r i c e > ' ~ - - b f J ^ r . ju-oto a s . Rafael. 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
LA DEFENSA DE LA PROPIEDAD URBANA 
. L a propiedad rústica y urbana 
constituye en todos los países la prin-
cipal riqueza y base de la existen-
cia de las naciones, y entre nosot-ros, 
solamente la urbana de esta Capital, 
representa un valor de seiscientos 
millones de pesos, (600.000.000), se-
gún cálculos muy razonables del ilus-
tre presidente del Centro do la Pro-
piedad, Dr. Manuel E . Gómez; y en 
esta proporción la de toda la Repú-
blica debe representar ej valor de 
miles de millones. 
Esta inmensa riqueza no tiene más 
defensor ante los Altos Poderes de 
ta Xación, Ayuntamiento y Departa-
mentos de Sanidad y Obras Públi-
ca^ que la Asociación Ontro de la 
Propiedad Urbana, establecido en la 
calle de Empedrado número 4 2, pre-
sidido hoy por el eminente abogado 
Dr. Manuel E . Gómez. Presta dicho 
Centro a todos los dueños de casas 
servicios muy importantes que gene-
ralmente desconocen. 
Ahora mismo acaba el Dentro do 
la Propiedad de alcanzar un gran 
iTiunfo en favor de todos los propie-
tarios, consiguiendo, como era de 
justicia, que no se les cobre el uno 
por ciento de lors alquileres, según 
disponía el Reglamento de ese im-
puesto; y no hace mucho que em-
pleando todos los esfuerzos y argu-
mentos pudo evitar la promulgación 
de aquella ley disolvente de inquili-
nato, que atacaba la propiedad en su 
base, amarrando a los dueños de pies 
y manos, para no poder desalojar las 
casas por falta de pago, mientras que 
a los inquilinos los protegía dándo-
les todas las facilidades y recursos 
para seguir disfrutando de la vivien-
da, sin pagarla. 
E l veto a esta ley; el conseguir la 
revocación del cobro del uno por 
ciento, de fijar tarjetas de amilla-
ramiento en las casas, de pagar una 
parte proporcional del costo del al-
cantarillado y todo el importe de 
la numeración que ponía el contra-
tista hasta en los mismos solares, 
, así como de la construcción de dre-
nes; para evitar reformas en las 
instalaciones sanitarias, y, tantos 
otros beneficios que sería prolijo nu-
merar, son triunfos de la Justicia al-
i canzados por el presidente y Direc-
tiva del Centro de la Propiedad, an-
, te las autoridades y Altos Poderes, 
j que la inmensa mayoría de los pro-
pietarios de casas desconocen, o no 
saben apreciar, pues de lo contrario 
contribuirían por lo menos al soste-
nimiento de esa Asociación, con una 
pequeña cuota, dándole entre todos 
i más vida y fuerza social y cooperan-
j do con las autoridades al mejora-
! miento de la Ciudad. 
Los treinta y tantos mil propie-
tarios de casas, asociados y dirigidos 
por un hombre de tan alto nivel in-
! telectual y moral, como el Dr. Ma-
¡ nuel E . Gómez, constituirían en la 
¡ Habana una fuerza poderosa para 
mejorar todos los servicios urbanos 
y librarse de los vivos que intenten 
explotarlos, brindándoles favores de 
las oficinas públicas; podrían soste-
ner una gran revista quincenal o se-
manal, construir un edificio mode-
lo para casa propia y renta, y labo-
j rar de conjunto en beneficio de los 
inquilinos más necesitados y del 
j buen empleo por el Ayuntamiento 
de los varios millones de pesos que 
1 pagan anualmente por contribución 
y agua. 
Los dueños de casas, bien unidos, 
i pueden defender sus fincas o pro-
!piedades contra todos los desafueros 
i e injusticias y contra las exacciones 
¡ilegales e Impuestos abusivos; y 
! también pueden contribuir con el 
' Ayuntamiento en parte proporcional 
! de lo que poseen, a la construcción 
! de una casa-asilo para vivienda In-
i terna de los inquilinos que sean lan-
zados a la calle por falta de recúr-
| sos y líago de alquileres. 
| L a caridad deben practicarla los 
| que pueden, y si es un principio de 
Derecho y sana moral defender la 
1 propiedad y disfrutarla libremente. 
Y se dió el banquete a los ex-se-
cretarios con la magnificencia a que 
era acreedor, y tuvo lugar con la sp-
lemnidad que correspondía a idea 
tan justa y depuradora, en manos 
de próceres de tan limpia ejeiSBtoria 
y acendrado amor a la Patria. Y fué 
avalorado y emebellecido el acto de 
honorificación, con las más escogi-
das, espirituales y lozanas flores de 
nuestro vergel femenino nacional: la 
magnificencia radiante del peregri-
no prodigio que constituye la mujer 
cubana, 
Y se dijeron discursos modelo de 
civismo, ejemplo de Justicia, fuente 
de gratitud. 
Y el miedo no Intimidó a ninguno 
—HA Banquete. 
—Homenaje al ingeniero señor Ra-
món Edmira. 
— I • Sr. Aldo Barón i. 
—Dos costillas rotas nada máa. . . 
—Ramón I/oy maestro de maestrov 
, de los asistentes; porque donde se 
congregan la justicia, la verdad y el 
amor, el egoísmo, la cobardía y la 
bajeza no puede tener cabida. 
Y no hubieron más timbales que los 
que se Imponen por su sonoridad 
harmónica en toda banda musical, 
banda que amenizó a maravillas la 
grandeza serena de aquel acto Inol-
| vidable, por lo que demolió y cons-
truyó aun mismo tiempo. 
"¡Honor, a quien honor merece"! 
nunca se pudo escribir con más jus-
' ticla! 
¡ • Mis felicltacioneB pues, con las 
flores de mi franca admiración a los 
: más legítimos floreros de nuestra 
oratoria nacional, que tan admirable-
E l señor Aldo Baroni director téc-
nico del "Heraldo de Cuba", bene-
factor de nuestra "gran familia" que 
cual roble derribado por ciclón, dio 
con su Ilustre humanidad en el le-
cho victima de accidente automovi-
lista el día 20 de mayo, se encuen-
tra muy mejor de su dolencia. 
Para que aquellos que leen esta 
crónica tengan idea de lo que es Ba-
reni como temperamento, si no lo 
conocen personalmente, ahí va un pe-
lazo de nuestro diálogo en mi últi-
ma visita al paciente: 
—Salud maestro. ¿Cómo va ese 
ánimo? ¿Qué ha sido ello por fin? 
—Nada, Panchito; dos costillar 
rotas nada más. Dentro de anos días 
listo, y a la lucha. 
He ahí el retrato de un hombre 
todo corazón e inteligencia, a quien 
pudiéramos Kamar sin pecar de exa-
gerados. maestro de energía y en-
tusiasmo. 
Que pueda volver pronto a la ac-
tividad que tanto ama, es mi mejor 
deseo. 
estimado doctor qu 
jar el tabaco y consultarse con un 
especialista, que le indique un tra-
tamiento para la voz. 
Un maestro.—Todo el que hay? 
repasado la Sintaxis y algo de Reto-
rica sobre la claridad de los pensa-
mientos, se habrá enterado de que 
la buena construcción de una frase 
debe ser tal. que su interpretación 
no se preste a dudas ni confusiones, 
v que la claridad del sentido no de-
Horacio M osle.—Reribf su carta.! 
He contestado su pregunta. Le rué- I 
go considere que esta sección no sar-l 
le todos los días sino una o dos veM 
ees a la semana, ruando hay ma- l 
ferial bastante: y cuando logro ente-1 
rarme para contestar. 
^ \ , — E l asunto de Vd. es bas-
tante difícil. Preséntese al Consula-
do español con su verdadero nom-
bre, y con algunos testigos que lo 
certifiquen y pida el pasaporte. Des-
penda de una coma. ^ ™ ™ ™ a ^ Pn e, Consulado Americano le 
do a omlslnón " ̂ ^ ' ^ ^ u ^ a ,De1 d r ln si pueden autorizar el pase h 
rudo^drio'qufse^expresi;": se- los Estados Unidos, y las c o n d i c i ó n J 
S^po^e^ecro8 d e ^ c o ^ s t n S n ^ Z ^ - S e llama asesinaJ 
eramatical o por falta de propiedad : to el acto de ma ar a una personal 
o pSc síón en los términos 1 con intención y alevosía. Cuando e8| 
o precisión en IUS, QO/,ritn ! un hecho casual en que no hay prtM 
Un texto claro y bien escrito de- to de matar se Ilama hornici(iio;» 
be ser de modo que no se Pje*1® a v también cuando es por un acto del 
anfibologías, y que pueda s^r Inter- ^ ^ ( pl caso que usted citl¿m 
pretado de igual manera aunque se ; BaIlpster R>_De las palabraal 
supriman las comas. CKare ei caso ; creo ^ soIo han compue¿M 
de un pleito promovido por la omi- i nombres: pasamano, pararra-i 
sión de una coma. Un testador dic- paragUaS. y paracaídas. 
también lo es muy cristiano y de pu-
| ra mpral, socorrer a los que no pue-
I dan abonar el alquiler de una ec-
1cesoria o cuarto por carecer de re-
i cursos. 
E n una palabra, los propietarios 
i de fincas urbanas deben unirse para 
' la defensa de sus intereses y mejo-
l ramiento de todos los servicios ur-
banos, leyes y costumbres. Debe 
¡ procurarse lugar cubierto para los 
; muebles del Inquilino desahuciado 
! y no ponérselos en la calle con un 
; guardia. Al Ayuntamiento corres-
; ponde facilitarlo, y si no lo hace por 
I carecer de él, los dueños de casas 
1 pueden y deben contribuir a su ad-
• quisición. 
Pero volvamos a nuestro tema. 
E l Centro de la Propiedad acordó 
constituir un Comité de Propaganda 
en cada barrio y reparto para dar 
1 a conocer a los dueños de casas las 
I gestiones que viene haciendo y éxi-
tos que obtuvo en defensa de las fin-
cas urbanas, y al mismo tiempo co-
nocer directa e Inmediatamente to-
das las necesidades y casos aislados 
injustos contra algún propietario, 
con el fin de gestionar el remedio 
de las primeras y una resolución jus-
ta para el último. 
.Buena ocasión se les presentará 
ahora a los dueños de casas con esos 
comités, para inscribirse en ellos 
como socio del <'entro de la Propie-
dad y encomendarle a éste los des-
ahucios y todos los asuntos de sus 
fincas. 
E s lo mejor que pueden hacer para 
ahorrar tiempo, trabajo y disgustos 
y contar con toda seguridad conque 
el Centro ha de obtener de las auto-
ridades y Altos Poderes las resolu-
ciones más Justas. E s decir, es lo 
mejor que pueden hacer para la de-
fensa de su propiedad. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
Muy bien don Ramón. Además de 
ser usted el mejor de nuestros pen-
sionados, es también el mejor de 
nuestros pintores. Ya podéis seguir 
siendo modesto o dejar de serlo, que 
todo os será perdonado siempre y 
cuando pongáis el nombre de la pa-
¡ tria tan alto en honra y gloria co-
i mo lo habéis hecho ahora con vues-
tra ejecutoria incomparable. 
Que sirva ello de estímu'o a los 
que expusieron antes ya en Asocia-
ción de Pintores y Escultores, ya en 
los salones del DIARIO DE LA MA-
RINA. Argudín muy notable pintor, 
no debe dormirse sobre sus bien ga-
nados laurejes; .Campo Hermoso, 
| pensionado brillantísimo, debe dejar 
1 la zaga y colocarse en fila. 
¿Y qué puedo aconsejarte a ü 
maestro de maestros, ante esa tu 
obra toda fidelidad, toda buen gus-
I to, toda purtza, toda serenidad dia-
'fanidad y conciencia? 
¡Salud Ramón Loy González! 
tó a un notario lo siguiente: 
"Dejo a Fulano mis bienes no 
afectos a ningún gravamen." 
¿Es indiferente, preguntaba uno. 
que el notario ponga o no una co-
ma después de la palabra "bienes"? 
Un conocido abogado opinaba que 
poniendo esa coma se aclaraba y 
precisaba el sentido de esta frase. 
Yo creo que con una coma no se sal-
va el defecto de una mala construc-
ción gramatical, o de un pensamien-
to vago y continuo. 
Si quiso decir el testador que de 
Jaba a Fulano aquellos de sus bie-
nes que no estuviesen sujetos a gra 
vamen. pudiera haberlo dicho así, 
yos. parag 
Un santamlerino.—Tiene qup di-] 
rigir una instancia al Cónsul de Es-I 
paña. 
Ramón .1. Mcnénde7.— Desea sa-l 
ber donde puede comprar el libro 
de Ramón Roa. "A pi»3 y descalzo", 
en el que cuenta los sucesos de suj 
vida en campaña. 
Suscritor.—De las mas importan-
tes casas de joyería de la Habana soa,' 
la de Cuervo y Sobrinos y E l F^uix 
de Hierro y Ca. 
Indio.—Bilbao os puerto de mar. 
Camagüey tiene Instituto de segun-
da enseñanza. Madrid tiene 751.532 
habitantes. Barcelona 710.335. Et 
río Maule de Chile, tiene unas SO" con entera claridad, sin hacer de-
pender de una_débil coma el «entido H e g ^ d e l a r g o ^ ^ ^ J 
Consulado, y si es útil, , de segurá 
lo admiten y le ahorran el pasaje.! 
exacto dn la frase. 
Y si quiso manifestar qu*; dejaba 
a Fulano todos sus bienes, agregan-
do que sobre estos no pesaba nin-
gún gravamen, también pudiera ha-
berlo especificado con claridad de 
e x p r e s i ó b / y no hubiera sido posible 
un pleito con el fútil y deleznablu 
pretexto de una coma. 
.1. R. V . — P a r a una promesa de 
I matrimonio basta con una declara-
I ción escrita y una respuesta de acep-
I tación. Los testigos solo precisan pa-
¡ ra la ceremonia de celebrar el ca-
samiento. 
Dos feos.—He visto la playa de 
Varadero en Cárdenas, que es i^erl 
mosa y pintoresca cemo pocas: per» | 
j no he visto la de San Sebastián. Asi , 
i es que no puedo hacer comparado- j 
I nes a este respeto. 
A'arios Católicos.—Estos días e s l 
toy consultando con varias personas^ 
: conocedoras del país, sobre el asun«| 
| to que usted me encarga, y le á«¿ 
, ré cuenta en breve. Mil gracias porj 
el obsequio del librito titulado: "L«j 
Hoy a las 9 de la noche se cele-
brará en el Hotel Carabanchel, el 
banquete anunciado en honor del in-
geniero señor Ramón M» Edreira, 
homenaje que le rinde un grupo de 
amigos del Club Atenas, con motivo 
del nombramiento reciente que lo 
eleva a la Jefatura del Negociado de 
Caminos de la Secretaría de Obras 
Públicas. 
E l doctor Joñas Galán, es el or-
ganizador entusiasta de tan simpá-
tico como merecido homenaje. 
El "DIARIO DE LA M R Í Ñ A " 
es el periódico mejor infor-
mado en asuntos de sports 
Divinidad de Jesucristo en homeoajM 
Suscritor.—El s e ñ o r que hizo una | a nuestro Redentor", por un P. Sa-J 
pregunta sobre marca* de pianos y ; lesiano. 
pianolas puede dirigirse a los seño-
res "Giralt o Hijo," O'Rellly 61. 
quienes le darán todos los informes 
que desea. 
Modesto Pintor.—La moneda de 
; calderilla fué introducida en Cuba 
a últimos de 1892 y principio de 
i 1893, cuando fueron recogidos los 
billetes do la primera guerra. 
I n susrripfor.— E l teléfono fué 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O J 
| | P O R J A O O B S S O N | | 
QUIERE LEGALIZAR LA VENGANZA 
H 0 T E L _ R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fin de Siglo") 
— D E — 
J O S E - A L V A R E Z 
(Expropietario del Cosmopolita) 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y telefono. Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
Hágame una visita, sin compronilso 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote d e l l - l ^ a. m. a 2 p. m.. por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1.00 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor de 
la República. Mi íama es mundial. 
PRUEBEN 
Uno del Ferrol.—Dialecto es ron 
respecto a otra lengua la que tiene^ 
cierto parecido con la lengua prln-, 
cipal; por ejemplo, el andaluz, ¿f 
aragonés y el extremeño con respéc*! 
to al castellano. 
J . D . — L a verdad es lo cierto di 
cuanto existe y de cuanto se piensa i 
La razón es el acto de discurrir con-1 
forme a la verdad de las cosas, hm 
palabra razón se refiere además al 
E l Concurso de la Gracia convo- otros conceptos análogos de Ips quej 
cado por la iluslrada publicación Ju- puede usted informarse en un diccioj 
vontud Artística, ba obtenido un in- nario, libro que casi nadie lee y qué | 
discutible éxito. iVr lo« escrutinios debiera ser de las mas leídos, 
están desfilando ic.5 noT.ibrcs de las A. Cruz.— Clases de gimnástiepi 
más gentiles, graciosa? y esbeltas se- por correspondencia puedo darla yo,j 
ñ'jritas. Eisto Concurso de 1L (Jraciji. si. Vd. gusta. 
es de carácter nacional y viene dando üp paganini.— L a compañía deM 
i.rigen a la celebración de un slunú- alumbrado, la do Teléfonos etc. n S 
mero de fiestad sociales sumamente se si tienen derecho a cobrarle aljj 
I distinguidas. consumidor el Impuesto del uno pon 
E n efite Concurso de la Gracia ocu- ciento: pero el caso es que lo car-
!pa el segundo lugar la elegante y sim- san sobre las cuentas y nadie chista, 
•pática señor i t i Ceorgina Gómez, que1 ¿Para qué? Va es corriente admitir 
reúne todos los atractivos, todos los,(lue los impuestos en último térmi-, 
'dones, para str la triunfadora. E s una no los Pague el público. Ciertos fun-
bella concursante y posee donaire, 
'cortesía, discreción, buen tono, ele-
! gancia, pureaa y gracia. Paso a la 
I triunfadora. 
E l Comitéó Pro-Georgina Gómez, 
ha acordado celebrar una fiesta ei; el 
'simpático Marianao. el día 3 d"! mes 
f-ntranío cuya fiesta culminará en 
una espléndid » malinée bailable en 
los salones suutuoros de la Sociedad 
Sol de Occidcnlt. 
Una bella fiístn tributo a la be-
Ik'Z-. y a la gracia /emeninas. 
Clonarlos t o d a v í a ignoran que el pú-
blico o mejor dicho el pobre es rl 
mismo que paga los impuestos, con 
l a c a r e s t í a consiguiente. 
Panchito F E R N A N D E Z . 
ARTICULOS DE LOZA 
Blanca, de orilla dorada y decora-
da muy tina, Gran surtido en platos, 
fuentes y todas laa demás piezas. 
Precios de verdadero reajuste. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Neptuno 106, entre Campanario r 
Persevera«cla 
Teléfono A-4480 Habana. 
V I A J E B C O N Q M I C O 
El magnífico vapor "ESPAGNE" saldrá para la Coruña 
el día 30 de Junio. 
Billete de IDA y VUELTA, valedera la vuelta por un año. 
P R E C I O S Valor del pasaje de Ida sin rebaja 
GRAN LUJO $1.037.50 
LUJO 
MEDIO LUJO 
PRIMERA CATEGORIA. . 
SEGUNDA CATEGORIA. . , 










Ida y v-noita, 









^Ordenes e informes, en la "Compañía Trasatlántica Fran-
« s a ^ D i a r i o Español; Correa Español, y DIARIO DE LA 
(En e! DIARIO, de 10 a 11 a. m.. en la Red 
formará el señor Enrique Coll.) acción, m-
Inxpector, ¿pn«-<lf ii«.iod colocarme en la recogida de perros? 
{ C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a T r o p i c a l 
